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1 Indledning og motivation 
"Folk på bygden Skáli er rasende på Runavík kommune i øjeblikket. Ja, de er skrupskøre". 
Denne ytring kom uforbeholdent fra den forhenværende borgmester på Skáli, da han skulle 
beskrive sindsstemningen på bygden Skáli, efter at det i oktober 2015 kom frem, at 
ældrekollektivet i bygden skulle lukke. Indbyggere fra bygden Skáli accepterer ikke, at deres 
egen kommune valgte at lukke ældrekollektivet. Den forhenværende borgmester Kári 
Johannesen sagde også, at han dagligt blev ringet op af sine bysbørn, der viste sin utilfredshed 
med, at Skáli var blevet  sammenlagt med Runavík kommune for snart 12 år siden (Samuelsen 
2015).  
Der kom flere kommentarer til ovenstående artikel på Facebook, f.eks kommentarer om at det 
var en stor fejltagelse at lægge Skála og Runavík kommune sammen. Disse kommentarer kom 
både fra beboerne på Skáli og i Runavík. Indbyggere fra Runavík sagde, at det var for dyrt at 
have fået Skáli med i kommunen, imens indbyggerne på Skáli sagde, at alle pengene som 
fulgte med Skáli i sammenlægningen, blev brugt til at bygge flotte bygninger i Runavík, imens 
dem på Skáli sagde, at alt hvad de havde fået ud af sammenlægningen, var nogle gamle 
blomsterkasser. En enkelt kommentar var om at glemme det, som hidtil var sket og hellere 
tænke på fremtiden og på, hvor godt de ældre ville få det i det nye ældrekollektiv, som de nu 
skulle flyttes til. 
Bemærkningerne ovenfor fra Skáli og andre lignende bemærkninger, har vakt min interesse 
for nærmere at undersøge,  hvad det er man er utilfreds med, hvad det er, som gør, at man 
føler sig ekskluderet ,og hvorfor tager det så lang tid at få bygderne i kommunen til at 
integrere sig således, at de får fornemmelsen af at de hører sammen.  
Jeg har været i dialog med medlemmer fra administrationen i kommunen om samme emne, og 
de var meget interesserede i at få en tilbagemelding på de resultater, som undersøgelsen i 
dette projekt om netop betydningen af tilhørsforhold måtte komme frem til.   
1.1 Motivation 
I bachelorprojektet, som jeg skrev for et år siden, arbejdede jeg med den samme kommunale 
kontekst og fandt dengang ud, af hvor stor betydning kommunikation har for menneskers 
betydningsdannelse og for deres tilhørsforhold. 
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Bachelorprojektet blev skrevet ud fra et planlægnings paradigme, imens dette projekt er 
skrevet indenfor den sociokulturelle kommunikationstradition. Planlægningsparadigmet og 
den sociokulturelle kommunikationstradition hænger unægtelig sammen i analysen af 
Runavík kommune. Dette i form af at planlægningen kommunikeres ud til kommunens 
borgere, og uden denne kommunikation bliver planlægningen en teknokratisk øvelse, der 
aldrig vil blive realiseret. 
Ifølge Kuhn er et paradigme: "et par 'briller', der afgør, hvordan udøverne af et forskningsfelt 
ser på verden", og paradigmer er i princippet usammenlignelige, da deres målestokke, logik 
og centrale erkendelsesinteresser er forskellige. Men ifølge ham eksisterer der både inden for 
samfundsvidenskaben og humanvidenskaben flere paradigmer på samme tid, og 
paradigmerne kæmper om, hvem der har ret (Presskorn-Thygesen 2012, pp.23–25). Denne 
tankegang understøtter min overbevisning om, at det er en valid betragtning, at projektet til 
tider både bærer præg af planlægnings- og kommunikations paradigmerne. 
Projektet er først og fremmest et kommunikationsprojekt, der har fokus på, hvad der tales 
frem som forskellen i, hvordan personer fra den "nye" og ”gamle” del af Runavík kommune 
føler sig in- og ekskluderet i kommunen. 
Viden om denne type kommunikation kan på sigt gøre kommunens kommunikation bedre og 
mere relevant for dens borgere. 
1.2 Problemfelt 
I projektet har jeg valgt at skrive ud fra den sociokulturelle kommunikationstradition, der af 
Robert Craig bliver teoretiseret som en proces, der producerer og reproducerer identiteter og 
på den måde den sociale orden (Craig 1999, p.128). Det betyder, at projektet vil handle om, 
hvordan vi gennem de betydninger vi tillægger de sociale fænomener både producerer og 
reproducerer kollektive og individuelle identiteter gennem kommunikation. Som konkret 
genstandsfelt til at undersøge disse processer har jeg valgt Runavík kommune som case, fordi  
kommunen har været igennem en centraliseringsproces,  hvor fem kommuner er blevet lagt 
sammen til en kommune. Selv om det er næsten 12 år siden de første sammenlægninger, er 
det stadig tydeligt, at mange indbyggere er utilfredse med kommunen, hvilket ikke er så 
mærkeligt, når der er sket store forandringer for indbyggerne, især for dem som bor i de små 
bygder i de tidligere små kommuner.  
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Det vil altid være svært at planlægge en så stor ændring som en kommunesammenlægning, 
som ofte er skabt oppefra af enten lands- eller kommunalpolitikere og bliver båret af 
økonomiske rationaler. Det er også svært at få indbyggerne til at koble sig emotionelt på de 
nye enheder og at føle, at de bliver en del af den nye kommune. 
I citatet ovenfor var det mest negative bemærkninger, der blev knyttet til 
kommunesammenlægningen, fordi det var en fortælling fra en bygd, der lige havde mistet 
deres ældrekollektiv, hvilket betyder at de havde mistet arbejdspladser og noget som de holdt 
af, mistet noget af deres identitet. Men er det den eneste opfattelse blandt indbyggere i den 
"nye" sammenlagde kommune? 
Ifølge Stuart Hall, britisk kultursociolog, der har beskæftiget sig med, hvordan vi forholder os 
til mennesker, der er anderledes end os selv og om kommunikative processer, så er der i 
enhver kultur en stor mangfoldighed af betydninger om et hvilket som helst emne, og mere 
end én måde at fortolke eller repræsentere det på (Hall 2013, p.xix). Dette er relevant at 
inddrage da der blandt indbyggere i Runavík kommune er mange måder at opfatte 
sammenlægningerne på.  
Hall siger videre, at den måde vi bruger eller integrerer ting eller i dette tilfælde institutioner 
på i vores hverdag er det, der giver dem mening. Det er vores brug af mursten og mørtel, der 
skaber et hus, men det som vi føler, tænker og siger om huset gør det til et hjem (Hall 2013, 
p.xix). Dette billede kan overføres på en kommune. Kommunalpolitikere og administration 
kan planlægge sammenlægningerne af kommunerne, men den måde hvorpå indbyggerne 
føler, tænker og snakker om kommunen som afgør hvordan den bliver som sted for dem som 
bor i den.  
Der eksisterer helt sikkert mange holdninger til sammenlægningen af kommunerne Skála, 
Elduvík og Oyndarfjørður i 2005 og Funningur i 2009 (Rasmussen 2015) og det, som jeg er 
optaget af her, er at finde ud af, hvordan beboerne i kommunen føler, tænker og snakker om 
kommunen i dag. Hvad betyder tilhørssted for folk i de forskellige bygder og hvilke 
forståelser, forventninger og billeder de har af kommunen som et tilhørssted for netop dem. 
Min interesse for tilhørssted har at gøre med at få større indblik i, hvordan man føler sig in- og 
ekskluderet i den "nye" sammenlagte kommune. Det endelige mål  med undersøgelsen er at 
kunne give administrationen i Runavík kommune et dybere indblik i, hvad det er der skaber 
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folks tilhørsforhold og hvilke komplekse processer, der får folk til at føle sig in- og ekskluderet 
i forhold til helt konkrete aktiviteter, bygninger, institutioner og så videre i kommunen. 
Der kan argumenteres for, at de tanker, fortællinger og svar, som kommer frem i denne 
undersøgelse i nogle tilfælde vil være enestående for Runavik kommune, men jeg vil 
argumentere for at meget af det, som kommer frem i forhold til sammenlægnings- eller 
fusionsprocesser vil være argumenter, tanker og fortællinger, som sagtens kunne være 
kommet frem i lignende undersøgelser i andre sammenlagde kommuner, og kunne derfor 
være til nytte og bruges til vidensdeling for institutioner, specielt  kommuner på Færøerne, i 
Danmark eller andre steder i verden med lignende geografiske og demografiske 
karakteristika.  
1.3 Projektets opbygning 
Projektet vil være delt op i seks dele. Dette første kapitel beskriver valg af emne og 
motivationen til at skrive projektet. At det kan undre, at næsten 12 år efter 
kommunesammenlægningerne i Runavík kommune, så er der stadig ikke alle indbyggere, der 
føler en tilknytning til kommunen.  
I problemfeltet er der en gennemgang af, hvordan Runavík kommune ved hjælp af en 
kommuneinddeling for 50 år siden og kommunesammenlægninger i nyere tid er blevet til den 
konstruktion, som den er i dag. Og til sidst problemformuleringen samt derudaf udledte 
spørgsmål.  
Kapitel 2 præsenterer de analytiske begreber og tænkeredskaber, som skal være behjælpelige 
til at forstå identitet, forskel og tilhørsforhold til sted. Fem teoretiske tekster vil blive 
præsenteret i kapitlet, Robert T. Craig's tekst "Communication Theory as a Field", Tim 
Cresswells bog "Place", Yuval-Davis's tekst "Framing the questions on The Politics of 
Belonging", Stuart Hall's klassiske tekst "The spectacle of the other" og Svein Frisvolls og 
Reidar Almås's begreb om interkommunal identitet. 
Kapitel 3 redegør for den metodiske tilgang, som er inspireret af Patti Lathers 
forståelsesredskaber, hermeneutikken og konstruktivisme. Den beskriver også den empiriske 
forskning, fremgangsmåden til indsamling af empiri og argumentation for valg af 
analysemetode og til sidst refleksioner omkring mine metodiske til- og fravalg. 
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Kapitel 4 analyserer de tre hovedtemaer der har været gennemgående i min undersøgelse: 
utilfredse borgere, tilhørsforhold og identiteter og kommunikation i kommunen i forhold til 
problemformuleringen. 
Kapitel 5 indeholder konklusionen af undersøgelsen og diskussionen om hvilke konkrete 
forslag skal til for at forbedre borgernes tilhørsforhold til kommunen som sted og 
kommunens kommunikation til borgerne. 
1.4 Problemstillinger knyttet til Kommunesammenlægningsprocesser 
For at belyse projektets kontekst nærmere, beskrives først kommunalreformerne i de 
nordiske lande de seneste år og hvordan de har været med til at sætte 
centraliseringsprocesser i gang i mange kommuner, også på Færøerne. På Færøerne har 
processen dog været lidt anderledes end i Norge og i Danmark.  Herefter følger en redegørelse 
for, hvordan kommuneinddeling og kommunesammenlægninger har været med til at 
konstruere Runavík kommune til det den er i dag. Og til sidst i afsnittet vil jeg overordnet 
kortlægge demografien i kommunen. 
Norge har med deres Kommunalreform været i en proces med kommunesammenlægninger  
siden slutningen af 2014. Årsagen til dette er ifølge den norske regerings hjemmeside at: 
"Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et 
lokaldemokrati som kan ivareta velfærd og sikre verdiskapning og trivsel" (Regjeringen.no 
2014). Danmark har været igennem en lignende proces siden 2005, hvor følgende 
formuleringer om service skulle overbevise politikere og borgere om at sammenlægninger af 
kommuner ville være til alles bedste: "Et nyt Danmark tager form. Et Danmark hvor 98 
stærkere kommuner og fem nye regioner kan levere en bedre service til borgerne. Og hvor 
den offentlige sektor mere end nogensinde er indrettet efter borgernes behov" (Indenrigs- og 
sundhedsministeriet 2005, p.4)  
På Færøerne har der været en lignende tilgang til at lægge kommuner sammen, som dog er 
gået lidt i stå, da det ikke er vedtaget med lov om at kommunerne på Færøerne skal lægges 
sammen, kun en lov om at de frivilligt kan lægge sammen (Lógasavnið 2007). I november 
2008 meddelte Annika Olsen landsstyrlseskvinde, at der i fremtiden ville ske ændringer inden 
for den kommunale sektor, da kommunerne skulle overtage flere og flere områder fra 
landsstyret. Ældreplejen, folkeskolen, vejnettet og andre opgaver skulle flyttes over til 
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kommunerne, og det finansielle ansvar skulle følge med bestemmelsesretten. Tanken bag 
ændringerne var at fremskynde  processen ved at oprette bæredygtige kommuneenheder der 
kunne sikre fortsat udvikling, og at udviklingen var rodfæstet ude i kommunerne hellere end 
oppefra landsmyndighederne (Almannamálaráðið 2009, pp.7–9).  
Jógvan Arge forfatter og medlem af det republikanske parti, skrev i juli 2011 på sin 
hjemmeside, at i starten af 2013 ville der komme til at være syv eller otte kommuner på 
Færøerne. Han citerede Helena Dam á Nestabø landsstyrelseskvinde for at sige, at 
Sambandsflokkurin, Javnaðarflokkurin, Sjálvstýrisflokkurin og Sjúrður Skaale støttede 
forslaget om tvungen kommunesammenlægning gennem en lov, hvis kommunerne ikke 
frivilligt havde lagt sammen pr. 1. juni 2014. Ifølge Arge blev der vurderet, at nogle 
lagtingsmedlemmer i Tjóðveldisflokkurin og Fólkaflokkurin også støttede forslaget. (Arge 
2011). Men i maj måned 2012, efter en noget mislykket folkeafstemning omkring netop 
kommunesammenlægninger, kom daværende lagmand Kaj Leo Johannesen med en udtalelse 
om, at der ikke var politisk tilslutning til at lægge kommunerne sammen med lov (Johannesen 
2012).  
Siden da, er der ikke sket så meget på sammenlægningsområdet, hvilket efter min mening har 
resulteret i, at mange kommuner står i en venteposition. Især fordi at der i 2009 blev fremlagt 
en betænkning i sagen, hvor der blev lagt op til, hvilke kommuner skulle lægges sammen. I 
betænkningen blev der lagt op til, at Runavík kommune kunne være med i to forskellige 
sammenslutninger, enten sammen med hele øen Eysturoy, i alt fem kommuner, eller sammen 
med to andre kommuner, Nes- og Sjóvar kommune, der også ligger ud til fjorden Skálafjørður, 
på samme måde som centralområdet i Runavík kommune gør det (Almannamálaráðið 2009, 
p.18) 
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Figur 1 - Kort av Skálafjørður 
Det kommer frem i alle interview, som jeg har lavet i forbindelse med dette projekt, at det 
især er denne sidste sammenlægningsmodel der fylder meget hos indbyggere i Runavik 
kommune. Samme diskussion dominerede den undersøgelse, jeg lavede i forbindelse med mit 
bachelorprojekt, som jeg skrev for et år siden (Johannesen 2015). Men på nuværende 
tidspunkt ser der ikke ud til at ske mere på det område, Magnus Rasmussen forhenværende 
borgmester i Runavík kommune sagde ellers på et borgermøde om kommunens 
fremtidsplaner i Løkshøll i Runavík 10. mars i 2015, at Runavík kommune ønskede at lægge 
sammen med Nes- og Sjóvar kommuner i en Skálafjarðar kommune, men umiddelbart virker 
det ikke som om at Nes- og Sjóvar kommuner har de samme ønsker. Derfor min påstand om 
kommunernes og især Runavík kommunes venteposition.  
En vigtig del af kontekstbeskrivelsen er den historiske dimension, hvorfor jeg nedenfor har en 
sammenfatning af Runavík kommunes historie, demografi og interkommunale samarbejde. 
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1.5 Runaviks historie - kommuneinddeling og kommunesammenlægning 
Nes kommune er nabokommunen til Runavík kommune, og de to  kommuner ligger i 
gåafstand fra hinanden. Runavík- og Nes kommuner var én kommune for bare 50 år siden. 
Dengang hed kommunen Nes Sóknar kommune. Men i 1967 blev kommunen delt i to. Dette 
var den sidste kommuneinddeling på Færøerne før kommuneloven i 1972, der gik bort fra 
den gamle kommuneinddeling og opfordrede til kommunesammenlægning (Kletti 2005). 
Årsagen til inddelingen var en fagforeningsstrid om, hvilke fagforeninger der havde retten til 
at arbejde ved fiskerihavnen i Runavík, som var den største arbejdsplads i Nes Sóknar 
kommune og som stod til at blive bygget ud. Dengang havde de fleste bygder deres  egne 
fagforeninger, og fagforeningerne havde overenskomster med lokale arbejdsgivere, købmænd 
og skibsredere, hvilket resulterede i, at for at kunne arbejde ved fiskerihavnen i Runavík, 
måtte man også bo i Runavík. Planen havde hele tiden været, at fiskerihavnen skulle bygges 
på begge sider af bygdeskellet imellem Runavík og Toftir, således at den ene halvdel af 
fiskerihavnen kom til at ligge i Runavík og den anden på Toftir, fordi så havde fagforeningerne 
i begge bygder været berigtiget til arbejdet på havnen. Men dette skete ikke. Arbejdet på 
fiskerihavnen startede i Runavík og fortsatte også indenfor bygdeskellet (Jacobsen 2015). 
Det efterfølgende meget spændte forhold imellem bygderne medførte, at indbyggere på Toftir 
ønskede deres egen selvstændige kommune. Dette blandt andet fordi at i Nes Sóknar 
kommunebestyrelse var det som oftest Toftir, der var i mindretal. Flertallet i bestyrelsen 
boede i Runavík, og det var der, den store udvikling skete både med befolkningsvækst og 
erhvervsvækst.  De mente, Toftir blev forfordelt. Landsstyret bestemte, at der skulle være 
folkeafstemning i de enkelte bygder, således at man kunne se, hvordan holdningen var i de 
forskellige bygder i kommunen. Folkeafstemningen viste, at tre bygder i Nes Sóknar 
kommune var for inddeling af kommunen, imens de resterende ni bygder ikke ønskede 
inddelingen. Dette resulterede i, at de tre bygder, der var for indeling, blev til Nes kommune 
imens de andre ni blev til Runavík kommune (Kletti 2005). 
Selv om der var flertal på Toftir for at løsrive sig fra Runavík i 1960'erne, så var der også 
mange, der ønskede at løse problemerne i kommunen og fortsætte samarbejdet. Der var store 
uoverensstemmelser imellem indbyggerne på Toftir, og dem som var imod inddelingen af 
kommunen havde det hårdt. For eksempel da en minoritetsmand en morgen skulle på arbejde 
med sin bil, ville bilen ikke starte og alle dækkene var skåret op. Da bilen blev undersøgt, 
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fandt man ud af, at ledningerne var taget af tændrørene og at dækkene var ubrugelige. 
Hjemmelavede bomber var heller ikke et ukendt fænomen på dette tidspunkt og blev brugt 
både for sjov men også til mere alvorlige ting af de samme mænd. Og nogle gange skete det, at 
når en borger, der tilhørte minoriteten, skulle starte sin båd, ville den ikke starte, fordi der var 
hældt vand i benzinmotoren (Lamhauge 1992). Der er altså tale om en historisk konflikt. 
I det første interview, som jeg lavede til dette projekt, kom personen, som jeg interviewede 
ind på, at han mente, at konflikten stadig var levende i Nes kommune. Samme dag som 
interviewet blev foretaget, havde han talt med et bestyrelsesmedlem i Runavík kommune, og 
han konkluderede, at Nes- og Runavík kommune nok ikke kommer til at kunne lægges 
sammen i nærmeste fremtid, fordi at i den sidste valgperiode havde en i kommunebestyrelsen 
på Toftir udtalt, at han var for sammenlægning, men han blev ikke genvalgt til næste 
valgperiode. Dette har resulteret i, at nu er der ingen, der udtaler sig om deres holdning for 
eller imod sammenlægningen: "De er som åle, man kan ikke få greb om dem. De ønsker 
sammenlægning, men de tør ikke. Selv om det ville være det bedste for begge kommuner", 
sagde interviewpersonen. 
1.6 Demografi 
Runavík kommune består af 15 bygder, og havde i alt 3911 indbyggere den 1. januar 2016. 
Den største bygd, Saltangará, havde 1007 indbyggere, imens der i den mindste bygd, 
Lambareiði kun boede 6 indbyggere. Bygderne ligger rimelig spredte på øen Eysturoy, og det 
tager omkring 40 minutter at køre fra den sydligste bygd, Æðuvík, til den mest nordlige bygd, 
som er Funnigur. Hovedstadsområdet i kommunen er sat sammen af bygderne Glyvrar, 
Saltangará og Runavík, der ligger i forlængelse af hinanden, og man skal være lokal for at vide, 
hvor grænserne imellem de tre bygder går. De tre bygder, som udgør det centrale område, 
bliver tit omtalt som "Runavík", og det vil være det navn jeg bruger om centralområdet i 
resten af opgaven. I "Runavík" boede der pr. 1. januar 2016, 1937 indbyggere. 
For godt 11 år siden var disse 15 bygder fordelt i fem forskellige kommuner. Kommunerne 
Skála-, Oyndarfjørður- og Elduvík kommune lagde sammen med Runavík kommune 1. januar 
2005, imens Funnings kommune lagde sammen med Runavík 1. januar 2009 (Rasmussen 
2015). Alle fire kommuner valgte at blive lagt  sammen med Runavík kommune efter 
folkeafstemning, da de alle var så små, at serviceniveauet til borgerne ville blive for lavt, hvis 
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de blev i de små kommuner, især da der var lagt ud i kortet, at kommunerne med tiden skulle 
overtage ældreplejen (blev overtaget 1. januar 2015), folkeskolen, vejnettet og andre opgaver 
fra landstyret (Almannamálaráðið 2009, p.14ff).  
1.7 Interkommunalt samarbejde 
Runavík kommune har flere interkommunale samarbejder, som kan være en af årsagerne til,  
at  borgerne i kommunen nogle gange har lidt svært ved at finde ud af, hvornår de hører til 
den ene enhed, og hvornår de hører til den anden. For at illustrere dette, har jeg valgt at tage 
følgende samarbejder med i min undersøgelse: samarbejderne omkring sundhed, de ældre, 
børneværn, læger, brandkorps, skole og kirkesogn. 
1.7.1 Helse og ældreområderne 
På helse- og ældreområderne samarbejder Runavík kommune med Nes- og Sjóvar kommuner, 
som er de kommuner der, i betænkningen fra 2009, var forslag om at lægge sammen i en 
større kommune. Dette samarbejde bliver kaldt for "Økistænastan hjá 
Skálafjarðarsamstarvinum" og omfatter blandt andet fysio- og ergoterapi, hjemmehjælp og 
hjemmesygepleje, ældrekollektiver og alderdomshjem (Skálafjarðarsamstarvið 2015). 
1.7.2 Børneværn, brandkorps og lægekreds 
Det er de samme tre kommuner Runavík-, Nes- og Sjóvar kommuner, der samarbejder om 
børneværn, brandkorps og lægekreds. Men det er først efter 1. juni 2014, at lægekredserne 
blev inddelt i dette område (Klakstein 2014). Før det tilhørte bygderne Oyndarfjørður, 
Funningur og Funningsfjørður lægekredserne i henholdsvis Eiði- og Fuglafjarðar kommune, 
og bruger nogle af borgerne stadig lægerne i disse lægekredser. 
1.7.3 Skole og kirkesogn 
I Runavík kommune er der otte kommuneskoler, men det er kun fire af skolerne der bliver 
brugt til skole. Børn fra Elduvík, Funningsfjørður og fra Funningur går i skole i 
Runavíkområdet fra 1. klasse, imens børn fra fra Skála og Oyndarfjørð kommer til Runavík i 8. 
klasse.  
Skolen i Runavík samarbejder med skolen i Nes kommune om forskellige fag fra 8. klasse og 
frem, så da har eleverne i hele Runavík kommune og Nes kommune megen undervisning 
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sammen, hvilket illustrerer det interkommunale samarbejde nævnt ovenfor, som gør at unge i 
Runavík- og Nes kommune har et tilhørsforhold til hinanden. 
En sidste ting, som jeg har valgt at tage med her, er kirkesognene, som de forskellige bygder i 
kommunen tilhører. Der er stadig forholdsvis mange kirkegængere på Færøerne, så derfor er 
denne dimension relevant at have med i forhold til at diskutere, hvilke tilhørsforhold 
indbyggere har til forskellige steder. Bygderne i kommunen er tilknyttet fem forskellige 
kirkesogn. De er fordelt således: 
Glyvrar kirkesogn - Rituvík, Runavík, Saltangará, Glyvrar, Lambareiði, Lamba, Søldarfjørður og 
Skipanes. 
Nes kirkesogn - Æðuvík 
Sjóvar kirkesogn- Skála, Skálafjørður og Oyndarfjørður 
Eiði kirkesogn - Funningur 
Fuglafjørður kirkesogn - Elduvík og Funnigur (Johannesen 2015, pp.32–33) 
Alle de her samarbejder tværs over bygdegrænserne i de forskellige kommuner og så 
sammenlægningerne af de "nye" kommuner kan virke forvirrende på borgernes 
tilhørsforhold. Det er ikke noget de går og tænker over i dagligdagen, men i projektets 
undersøgelse kom det flere gange frem i interviewene med borgere i kommunen, at de ikke 
altid har styr på, hvornår de hører til hvilken enhed. Det kom frem med udtalelser som at: 
"Kommunen virker ikke som en enhed, Skála er meget isoleret og Oyndarfjørður og Hellurnar 
og også Elduvík". Her kommer Hellurnar, som ikke er en del af Runavík kommune, med lige 
pludselig, fordi informanten "glemmer", hvilke bygder hører til Runavík kommune. Senere 
siger samme interviewperson at: "I min verden, havde det været meget mere naturligt om 
Toftir (som ligger i Nes kommune) kom med i Runavík kommune. Meget mere naturligt end 
Skála, Elduvík, Funningur og Oyndarfjørður. Og at Oyndarfjørður og Hellurnar hørte sammen, 
det havde også været naturligt. Det virker meget kikset, at Hellurnar står alene der og hører til 
Fuglafjørð". Her illustreres noget af forvirringen og frustrationen over, at 
kommunesammenlægningerne ikke har fulgt de naturlige geografiske grænser og ej heller de 
interkommunale samarbejdsgrænser. 
Så selv om kommunesammenlægningerne som før nævnt var frivillige, så har de medført 
store ændringer for beboerne i Runavík kommune, især for indbyggere i de forhenværende 
meget små kommuner, der fra at have haft et nærdemokrati med familie, naboer og venner i 
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kommunalbestyrelsen er gået til et system, hvor afstanden imellem borger og politiker er 
blevet større. Nogle af bygderne er gået fra at have alle medlemmerne i kommunestyrelsen til 
at have én eller slet ingen repræsentanter. Dette kan medføre, at borgere i de små bygder 
føler sig fremmedgjorte og mangler tilhørsforhold til den "nye" kommune.  
1.8 Problemformulering 
Jeg er altså interesseret i  at finde ud af, hvordan beboerne i kommunen føler, tænker og 
snakker om kommunen, og hvad tilhørssted betyder for indbyggerne i de forskellige bygder. 
Min undren handler om at finde ud, af hvilke forståelser, forventninger og billeder de har af 
kommunen som et sted, der er deres og som de hører til. For at få større indblik i, hvordan 
indbyggere føler sig in- og ekskluderet i den "nye" sammenlagede kommune, vil jeg arbejde 
ud fra nedenstående problemformulering: 
Med henblik på at kvalificere Runavík kommunes fremtidige kommunikation med 
borgerne udforskes ud fra et sociokulturelt kommunikationsperspektiv betydningen af 
sted og forskel for oplevelsen af at høre til kommunen. 
Man kunne sige, at min problemformulering er et redskab til at lave en slags forundersøgelse, 
som et bidrag til at kvalificere kommunens arbejde med at få alle indbyggere i Runavík 
kommune til at føle sig inkluderede i kommunen som sted. 
1.9 Definition af sted og forskel  
I det følgende vil jeg definere, hvordan begreberne "sted" og "forskel" skal forstås i relation til 
min problemformulering og hvordan svaret på denne kan bruges i kommunikationen i 
Runavík kommune.  
1.9.1 Sted 
"Sted" er både simpelt og svært at definere. Der er steder over det hele, et rum er et sted, en 
have, en by, en nation og beboede pladser er også steder. I Tim Cresswells bog "Place" er en af 
definitionerne på ’sted’, at det er rum, som mennesker har gjort meningsfyldte, rum som 
mennesker er knyttet til på en eller anden måde - en meningsfuld plads (Cresswell 2014, 
p.12). Der refereres til mange forskellige steder i denne opgave, bygder, lokale seværdigheder, 
idrætshaller, kulturhuse, folks private bopæl og så videre. Men det mest centrale sted, 
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omdrejningspunktet i hele projektet, er Runavík kommune, og målet er derfor at finde ud af, 
om kommunen er et meningsfuldt og inkluderende sted for alle kommunens indbyggere. 
1.9.2 Forskel 
I de seneste årtier er spørgsmålet om "forskel" blevet behandlet på forskellige måder inden 
for forskellige discipliner. Men hvorfor har "forskel" en betydning? Ifølge den teoretiske 
tilgang som er forbundet med Saussure, så: "har forskel en betydning, fordi den er væsentlig 
for at give mening; uden forskel ville ingenting give mening". Saussure argumenterede med 
eksemplet hvid/sort. Vi ved, hvad sort betyder, ikke fordi at der eksisterer en vis "sorthed", 
men fordi vi kender dets modsætning som er hvid. I dette tilfælde er det forskellen mellem det 
hvide og det sorte, som bærer en betydning, forskellen bærer et budskab (Hall 2013, pp.224–
225). I relation til problematikken i dette projekt så er der meget fokus på forskellen imellem 
stor/lille, hvor bygderne Runavík og Skála er store, imens mange andre bygder i kommunen 
er meget små. Der er også fokus på forskellen gammelt/nyt imellem den "gamle" Runavík 
kommune og den "nye" efter alle sammenlægningerne. Hvilket medfører, at "forskel" vil være 
et gennemgående tema i hele projektet - det vil ikke altid være lige synligt, men det vil hele 
tiden ligge i baggrunden. 
Forundersøgelsen skal bruges til at få indsigt i de billeder, som indbyggere i de forskellige 
bygder i Runavík kommune har af kommunen, og hvad de mener, at kommunen kan gøre for 
at få indbyggerne til at føle, at de hører til kommunen som sted. Formålet med undersøgelsen 
er strategisk, da meningen er, at administrationen i kommunen skal få overleveret et resultat, 
som kan inspirere dem således, at de kan arbejde videre og forhåbentlig være med til at føre 
nogle af ønskerne fra befolkningen ud i livet.  
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2 Teoretisk inspiration  
I dette kapitel præsenteres de analytiske begreber og tænkeredskaber, som skal hjælpe til 
med at forstå identitet, forskel og tilhørsforhold til sted. Begreberne skal gøre det muligt at 
komme dybere i forståelsen af, hvordan vi producerer os selv som gruppeidentiteter. I dette 
afsnit præsenteres fem forskellige tekster som tænkeredskaber. Den første er Robert T. 
Craig's tekst "Communication Theory as a Field", som er nyttig til at give en kort forklaring af 
den sociokulturelle kommunikationstradition og hvorfor den er relevant som en ramme for 
min tænkning her. Den næste tekst er Tim Cresswells bog "Place", hvor begreberne bruges til 
at få en forståelse af hvilke betydninger mennesker tillægger steder i forhold til, hvordan de 
skaber identitet og følelser af tilhør og identifikation. Den tredje tekst er Yuval-Davis's tekst 
"Framing the questions on The Politics of Belonging" til at tænke sammenhold og 
lokaludvikling i Runavík kommune. Den fjerde tekst er Stuart Hall's "The Spectacle of the 
other" om effekten af forskel og de forestillinger, som vi gør os om andre, der er forskellige fra 
os selv. Til sidst inddrages Svein Frisvolls og Reidar Almås begreb om Interkommunal 
identitet, som er et tænkeredskab, der giver en forståelse for, hvorfor indbyggere i Runavík 
kommune nogle gange har en noget forvirret følelse af, hvor de hører til.  
2.1.1 Hvorfor er viden om sociokulturel kommunikation vigtig  
Den sociokulturelle tradition er påvirket af semiotikken indenfor sociologien og 
antropologien. Her bliver kommunikation teoretiseret som en symbolsk proces, der 
producerer og reproducerer sociokulturelle mønstre. Forstået på den måde at 
kommunikation forklarer, hvordan den sociale orden (et fænomen på makroniveau) bliver 
skabt, udøvet, varer ved og transformeret igennem kommunikationsprocesser på 
mikroniveau. Det sociokulturelle miljø, som vi lever i, bliver skabt og vedligeholdt af 
symbolske koder og medier eller miljøer for kommunikation. Vores interaktion med andre er 
afhængig af fælles kulturelle mønstre og sociale strukturer, der allerede eksisterer og er 
normativitet centralt. Ud fra dette synspunkt er det vores daglige interaktioner, der 
reproducerer den eksisterende sociokulturelle orden (Craig 1999, p.144).  
Undersøgelser lavet ud fra en sociokulturel kommunikationstradition er således interesseret i 
at udforske, hvordan vi gennem sproget og igennem kommunikationen producerer og 
reproducerer nogle bestemte billeder af os selv, hinanden og vores steder. Derfor er denne 
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relevant at bruge som redskab og inspiration til at undersøge, hvilke billeder borgerne i de 
forskellige bygder i Runavík kommune taler frem om kommunen, sig selv og andre 
indbyggere i kommunen og hvordan de producerer og reproducerer identiteten i kommunen 
både kollektive og individuelle identiteter gennem deres kommunikation. 
Et problem med den sociokulturelle teori er at finde den rigtige balance i de komplekse 
forhold mellem produktion og reproduktion, mikro og makro, egenvilje og strukturer. Det er 
især den lokale kultur og det der betragtes som ”taget for givet” i det sociale liv der gør det 
problematisk (Craig 1999, p.145). Ved mangel af fælles ritualer, regler og forventninger 
blandt medlemmerne opstår der typisk konflikter, misforståelser og vanskeligheder. Sådanne 
forstyrrelser i koder og medier forstyrrer interaktionen, men gør samtidig en kreativ 
produktion mulig med nye betydninger og nye kommunikationsmidler (Craig 1999, p.145) 
Denne måde at tænke på er relevant i forhold til Runavík kommune, da kommunen som 
fællesskab, ud fra min iagttagelse, mangler fælles ritualer og skikke, som kan give alle 
indbyggere i kommunen følelsen af at en samlet identitet. Dette kan i nogle tilfælde fremkalde 
utilfredsheder, men om borgerne mener, at denne fællesskabsfølelse er afgørende at 
konstruere, vil jeg spørge ind til i interviewene. Gør de det, så kan der ifølge Craig opstå noget 
positivt ud af de manglede ritualer og forventninger, da det kan skabe plads til kreativitet 
blandt borgerne og hos den kommunale administration til at forme nye betydninger og nye 
måder at kommunikere på.  
2.1.2 Forståelsen af Sted som analytisk optik 
Jeg har valgt at bruge Tim Cresswells bog "Place" for at få nogle begreber til at forstå 
menneskers adfærd, når det kommer til tilhørsforhold til sted. Cresswell argumenterer for, at 
det ikke er muligt at konstruere relativt store politiske enheder bare ved at tegne linjer på et 
kort - der må gøres en indsats for at give disse områder historier og identiteter for at gøre 
dem mere sted-lignende og mere tydelige for befolkningen (Cresswell 2014, p.144)  
Dette argument kan fungere som en "eye-opener" til at forstå, hvad der eventuelt mangler at 
blive gjort i Runavík kommune. Ud fra det arbejde som jeg allerede har lavet ud fra 
kommunen, både i mit bachelorprojekt og ud fra de samtaler, som jeg har lavet til dette 
projekt, så er jeg ikke i tvivl om, at der mangler nogle gode historier og en samlet identitet for 
hele kommunen, for at borgerne skal føle, at de tilhører kommunen som ét sted.  
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Der sker dog nogle ændringer i øjeblikket. Indenfor de sidste to uger er der kommet tre nye 
reklamer fra kommunen ud på Facebook (muligvis andre medier også), og der kommer 12 
mere i den nærmeste fremtid. Jeg fortolker reklamekampagnen som om den er rettet mod at 
lokke nye borgere til kommunen ved at vise den udenforstående at Runavík kommune er en 
god kommune at bo og færdes i. Men kampagnen kan selvfølgelig have en dobbeltfunktion ved 
at borgere i kommunen også bliver mere bevidste om, hvad kommunen egentlig har at 
tilbyde. Ifølge Cresswell er det at skabe "nice places to live" ofte en aktivitet, der bliver politisk 
(Cresswell 2014, p.135), hvilket man også kan se i de nye reklamer for Runavík kommune.  
På den første reklame stod der "Velkommen til Runavík kommune" ved siden af et billede af 
borgmesteren i kommunen. Og så var der også et nyt slogan for kommunen, som oversat til 
dansk vil være "Broen til den gyldne fremtid"1. På den næste reklame var der et billede af fem 
glade børn og ovenover billedet stod der "Góð ansingarviðurskifti", som betyder "gode 
børnepasningsmuligheder"2. På kommunens Facebookside stod der ovenover reklamen at: 
"børnepasningsmulighederne i kommunen er fremragende med syv velfungerende 
daginstitutioner". På den tredje og sidste reklame indtil nu, var der et romantisk billede af en 
ung kvinde og ung mand, som var ude på en restaurant for at spise. Teksten til billedet var 
"Ríkt matstovulív" hvilket direkte oversat betyder "rigt restaurantliv"3. Ud fra disse nye 
reklamer ser det ud til, at kommunen er startet på at fortælle historier og vise, hvilken 
identitet den ønsker at tilegne sig. 
To centrale begreber i Cresswell's bog er, begreberne "place" og "space" der hentyder til 
forskellen på et område og så et sted, som mennesker har en relation til. Cresswell viser til 
den kinesiske humangeograf Yi-Fu Tuan's definition af de to begreber: "What begins as 
undifferentiated space becomes place as we get to know it better and endow it with value  .  .  .  
The ideas “space” and “place” require each other for definition. From the security and stability 
of place we are aware of the openness, freedom, and threat of space, and vice versa" (Tuan 
cited in Cresswell 2014, p.15).  
                                                        
1https://www.facebook.com/RunavikarKommuna/photos/a.325820804153150.72830.299182206817010/1016072408461316/?type=3&theater 
2https://www.facebook.com/RunavikarKommuna/photos/a.325820804153150.72830.299182206817010/1019079284827295/?type=3&theater 
3https://www.facebook.com/RunavikarKommuna/photos/a.325820804153150.72830.299182206817010/1022776581124232/?type=3&theater 
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De to begreber kan være behjælpelige til at definere hele Runavík kommune som et "space", 
som et afmærket område på øen Eysturoy, en uhomogen politisk konstruktion, som er svær at 
definere. Imens bygderne i kommunen uden tvivl kan defineres som et "place" en plads, hvor 
indbyggerne føler sig trygge og føler, at de hører til. Hvorvidt hele kommunen giver denne 
samme følelse af at høre til, er uvist, men det vender jeg tilbage til i projektets undersøgelse, 
og dertil hvad beboerne i kommunen mener skal til, for at den skal komme til at fungere som 
et sted, hvor de fleste føler sig inkluderet i fremtiden.  
Det sidste begreb, som jeg har valgt at tage med fra Cresswell, er "naming" eller navngivning. 
Da jeg foretog undersøgelsen til bacheloropgaven, kom problematikken med navnet på 
kommunen op. Mange af deltagerne på fremtidsværkstedet, som jeg havde, mente, at navnet 
på Runavík kommune var helt forkert og ’ikke omfavnende’. Det er navnet på den gamle 
kommune, og kun på den ene bygd i kommunen, derfor mente de, at de ville føle sig mere som 
en del at kommunen, hvis der blev fundet et andet og nyt navn. Ud fra denne viden valgte jeg 
bevidst i dette arbejde at spørge ind til navnet af kommunen og samtidig vise et billede af 
kommunens logo til interviewpersonerne.  
Efter at deltagerne på fremtidsværkstedet havde gjort opmærksom på, at de ikke mener, at 
navnet på kommunen er 'omfavnende' giver Cresswells argumentation om at navngivning er 
en af de måder hvorpå "space" får betydning og bliver til et "place" (Cresswell 2014, p.15) god 
mening. "Naming is one of the ways place is given meaning". Tuan har argumenteret for, 
hvilken grundlæggende, men overset rolle, sproget har i konstruktionen af et sted - det er lige 
så vigtigt som den materielle proces med at opbygge et landskab. Navngivning er også magt - 
der har styrken til med kreativitet at give ting en sjæl, at gøre det usynlige synligt og at give en 
vis karakter til ting (Tuan cited in Cresswell 2014, pp.139–140). 
Som før nævnt, så er den sociokulturelle kommunikations tradition interesseret i at vise, 
hvordan vi gennem sproget og igennem kommunikationen producerer og reproducerer nogle 
bestemte billeder af os selv, hinanden og vores steder. Cresswell siger, 
 at pladser hele tiden er i bevægelse. De bliver aldrig færdigproducerede, men er et produkt af 
hverdagens praksis, en gentagelse af dagligdags aktiviteter (Cresswell 2014, p.116).  
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2.1.3 Belonging – betydningen af at høre til et sted og en gruppe  
I Yuval-Davis's tekst "The Politics of Belonging" bliver der gjort klart, at det er vigtigt at skelne 
imellem "belonging" som er en følelsesmæssig tilknytning, der handler om "at føle sig 
hjemme" (Yuval-Davis 2012, p.10) og "the politics of belonging", der også indebærer magten 
til at in- eller ekskludere mennesker, sociale kategorier eller andre grupperinger (Yuval-Davis 
2012, p.12). Begge variationer af tilhørsforhold kan bruges som tænkeredskaber i forhold til 
problemstillingen i dette projekt, fordi det at føle sig hjemme i en kommune eller en bygd 
handler meget om følelser for stedet. Men politiske afgørelser og indflydelse fra magtfulde 
personer kan sagtens også påvirke tilhørsforholdet. Dette er dog ikke noget, som fylder så 
meget i borgernes tanker til daglig, hvilket Yuval-Davis også er inde på, da hun siger, at det at 
høre til ikke er noget, som bliver artikuleret, formelt struktureret og politiseret i hverdagen. 
Det er kun, når det bliver truet på en eller anden måde, at det sker (Yuval-Davis 2012, p.10)  
At høre til er en dynamisk proces, som ikke kan konkretiseres. Mennesker kan "høre til" på 
mange forskellige måder, det kan variere fra at føle tilhørsforhold til en genstand til en enkelt 
person eller til hele menneskeheden. Det at høre til, er som oftest "multi-layered", "multi-
scale" eller "multi-territorial". Det vil sige, det har som oftest flere lag, kan ske på flere 
niveauer eller på flere forskellige territorier (Yuval-Davis 2012, p.10).  
De historier, mennesker fortæller om, hvem de er, og hvem de ikke er til sig selv og andre, 
skaber deres identitet. Det er ikke alle disse historier, der er om tilhørsforhold til bestemte 
grupperinger og fællesskaber. Historierne kan også være om individers egenskaber, deres 
kropsbilleder, erhvervsmæssig interesse eller sexual dygtighed. Ikke desto mindre vil disse 
historier ofte direkte eller indirekte relatere til ens egen eller andres opfattelser af, hvad det 
betyder at være medlem af en national, kulturel eller religiøs kollektivitet eller 
sammenslutning. Og ifølge Hall er dyrkningen af disse identiteter altid i udvikling, den er 
kompleks, tilfældig og den bliver aldrig fuldendt (Yuval-Davis 2012, p.14). Denne tankegang 
om menneskers fortællinger eller narrativer kan bruges som redskab til at få borgere i 
Runavík kommune at sætte ord på deres følelse af tilhør. Hvor synes de, at de hører til, og 
hvad mener, der skal til for at få et tilhørsforhold til stedet, hvor de bor og til kommunen som 
sted. 
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Ifølge Yuval-Davis fås den bedste adgang og tilhørsforhold til sociale steder ved hjælp af et 
sæt fælles værdier, og kommer han med eksempler på kendetegn som demokrati eller 
menneskerettigheder. Egenskaber som sociale steder, identiteter eller etiske og politiske 
værdier kan også være forudsætninger for at skabe tilhørsforhold og nedbryde grænser 
(Yuval-Davis 2012, p.21) Ifølge Gordon Brown, forhenværende statsminister i Storbritannien, 
så er værdier vigtigere egenskaber end oprindelse og sociale og politiske institutioner. Han 
fremhæver værdier som "følelse af fælles formål" og "fælles kvaliteter og fælles værdier" 
(Yuval-Davis 2012, p.24). Brown snakker om disse værdier i forhold til en nations skæbne og 
at de har gjort Storbritannien til det land, som det er. Men denne tænkemåde kan også 
anvendes om mindre enheder som for eksempel en kommune, en bygd eller en hvilken som 
helst anden fællesskab. Derfor er den relevant i undersøgelsen af Runavík kommune og 
borgernes udtalelser om, hvad de mener kommunens formål skal være, og hvilke fælles 
kvaliteter og værdier kommunen enten har eller burde have. 
2.2  Stuart Hall 
I forlængelse af belonging og the politics af belonging skal vi have fat i nogle begreber fra 
Stuart Hall's klassiske tekst "The spectacle of the other" omkring "repræsentationer", 
"stereotyper" og "othering". Teksten går i dybden med de "repræsentationer og stereotyper, 
der eksisterer i samfundet, og som har stor indflydelse i måden, hvorpå vi forholder os til 
mennesker, der er anderledes end os selv" (Hall cited in Kulturplan-oresund.dk/se 2007, 
p.62) 
Repræsentation handler grundlæggende om at bruge sproget til at sige noget meningsfuldt 
om eller repræsentere verden meningsfuldt til andre mennesker. Ligeledes er repræsentation 
en vigtig del af den proces hvorved betydning bliver udvekslet, gennem sprog, tegn og 
billeder, mellem medlemmer af en kultur (Hall 2013, p.1). Eller sagt med andre ord, så 
handler repræsentationer om de "forestillinger vi gør os som mennesker og samfund om 
andre der er forskellige fra os" (Kulturplan-oresund.dk/se 2007, p.62). 
Repræsentationer er komplekse at have med at gøre, ikke mindst når det drejer sig om 
"forskel", fordi de involverer følelser, holdninger og sindsbevægelse (Hall 2013, p.216). 
Forskel er ifølge Hall både nødvendig og farlig. Dette får han frem med fire teoretiske tilgange, 
hvor han både kommer ind på de positive og negative aspekter af forskel. Det er især to 
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tilgange, der er relevante for problemstillingen og analysen af Runavík kommune, og dem vil 
jeg uddybe i det følgende. 
Den første teoretiske tilgang kommer fra lingvistikken og forbindes med Saussure og brugen 
af sproget som en model for, hvordan kultur fungerer, som også omtalt i afsnit 1.9.2. Det 
vigtigste argument ifølge denne tilgang er, at: ""forskel" er vigtig, fordi uden den ville mening 
ikke eksistere". Som demonstration på dette argumenterer Hall med Saussure's eksempel om 
hvid/sort, hvor han påstår, at vi ved hvad sort betyder, fordi vi kender dets modsætning som 
er hvid, og at det derfor er forskellen mellem det hvide og det sorte som bærer et budskab. På 
samme måde ved vi, hvad det vil sige at være britisk, det ved vi ikke bare på grund af visse 
nationale karakteristika, men fordi vi kan markere forskellen fra "de andre" - det at være 
britisk er ikke at være fransk, ikke amerikansk, ikke tysk og så videre. Disse binære forhold 
har stor værdi for at indfange mangfoldigheden i verden. Dog er de også temmelig rå og 
reduktionistiske, og der er altid en magtrelation mellem polerne i de binære forhold, hvor for 
eksempel hvid har mere magt end sort (Hall 2013, pp.224–225) 
Denne teoretiske tilgang kan som før nævnt i afsnit 1.9.2 bruges i relation til forskellen 
imellem stor/lille for store og små bygder, store og små forhenværende kommuner, 
gammelt/nyt for kommunerne før sammenlægningerne og kommunerne efter 
sammenlægningerne i 2005 og 2009. Andre binære forhold kunne være attraktiv/mindre 
attraktiv, hvor nogle steder er mere attraktive for nye indbyggere end andre og magt/mindre 
magt for at beskrive forholdene imellem, hvor megen magt de forskellige borgere og bygder 
har i kommunen. 
Den anden teoretiske tilgang kommer også fra den sprogvidenskablige retning, fra Mikhail 
Bakhtin. Hovedargumentet i denne tilgang er: "at vi har brug for "forskel", fordi vi kan kun 
konstruere en betydning gennem en dialog med "den anden"". Bakhtin studerede, hvordan 
mening opretholdes i dialogen mellem to eller flere, der fører en samtale, i modsætning til 
Saussure, der studerede sproget som et objektivt system. Alt, hvad vi siger og mener, er 
modificeret af interaktion og samspil med en anden person. Derved opstår betydning gennem 
"forskellen", som er mellem deltagerne i enhver dialog. Kort sagt er "den anden" afgørende for 
betydningen, der kommer ud af samtalen. Den negative side ved denne tilgang er, at det aldrig 
helt kan fastsættes, hvad det for eksempel vil sige at være britisk, russisk eller jamaicansk, det 
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kan altid påvirkes og forhandles i dialogen mellem disse nationale kulturer og "deres anden" 
(Hall 2013, pp.225–226). 
Bahktins argument om at "den anden" er afgørende for betydningen, som kommer ud af 
samtaler, taler til essensen ved at lave kvalitative interview. Ved at tale med "den anden" - det 
vil sige borgere i de små bygder, borgere i de lidt større bygder og borgere i den "gamle" 
kommune, produceres der ny viden om, hvilke dynamikker der rører sig i kommunen, og hvad 
borgerne mener er et meningsfuldt og inkluderende sted. 
2.3 Interkommunal identitet 
Her til sidst vil jeg meget kort give en beskrivelse af Interkommunal identitet ud fra et notat, 
som er skrevet af Svein Frisvoll og Reidar Almås til en forskerworkshop om kommuner og 
identitet på Gardamoen i 2014 (Frisvoll & Almås 2014). Som nævnt tidligere så mener jeg, at 
interkommunal identitet er vigtig at have med for at have en teoretisk tilgang til alle de 
samarbejder, som foregår over de kommunale grænser især i kommunerne Nes-, Sjóvar- og 
Runavík kommune. 
Alle vellykkede kommunesammenlægninger hviler ifølge Frisvoll og Almås på et fundament af 
interkommunal identitet, hvilket betyder, at inden kommunerne lægger sammen, skal de 
interagere tværs over kommunegrænserne ved at pendle over kommunegrænserne for at gå 
på arbejde, i skole og for at handle og med andre interkommunale samarbejder. Dette for at 
indbyggere i kommunerne skal føle, at "de er i samme båd" og at de føler, at de hører sammen 
selv på tværs af kommunegrænserne (Frisvoll & Almås 2014, p.3).  
Ud fra mine iagttagelser så var den interkommunale identitet ikke eksisterende imellem de 
fem kommuner, som blev lagt sammen i den "nye" Runavík kommune, hvilket kan være en af 
årsagerne til den manglende identitet og tilhørsfølelse i kommunen. Skulle Runavík kommune 
derimod lægge sammen med Nes- og Sjóvar kommune i fremtiden, ville den interkommunale 
identitets fundament være kommet meget godt i gang, og det vil også komme frem i 
udtalelserne fra borgere i analysen.  
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3 Metodisk tilgang 
I dette kapitel vil jeg beskrive og argumentere for den metodiske tilgang, da den ifølge 
Presskorn-Thygersen er afgørende for, hvilke aspekter af virkeligheden jeg som forsker vil 
interessere mig for, og hvilke resultater jeg når frem til (Presskorn-Thygesen 2012, p.21). I 
første del fremgår den metodologiske tilgang. I anden del redegøres for metodisk 
fremgangsmåde for indsamling af empiri og i tredje del argumenteres for valg af 
analysemetode, behandling af empiri og refleksioner omkring mine metodiske til- og fravalg.  
3.1 Metodologisk tilgang 
Min metodologiske indfaldsvinkel er inspireret af, hvad Patti Lather kalder 
forståelsesredskaber (Lathers & Pedersen 2016). Jeg er af den overbevisning, at det vil være 
hensigtsmæssigt at bruge både den hermeneutiske og den konstruktivistiske tradition som 
måder at tænke med for at kunne besvare problemformuleringen i dette projekt. I det 
følgende vil jeg derfor kort redegøre for disse to traditioners hovedpunkter og belyse, 
hvordan de anvendes til skabelse af viden, som vil besvare problemformuleringen.  
3.1.1 Hermeneutikken 
Ifølge hermeneutikken er: "Mennesker kulturhistoriske væsener, der handler med en fri vilje, 
ud fra motiver og intentioner og ikke mindst ud fra en bestemt forståelse af 
verden"(Presskorn-Thygesen 2012, p.31). Mennesket har en for-forståelse af verden, en 
række fordomme og antagelser der styrer dets handlinger og dets syn på verden og andre 
mennesker. Disse for-forståelser fungerer både som kultur-historier og som personlige 
historier. De kulturer vi kommer fra, om vi er kristne danskere eller syriske muslimer 
(kultur), eller om vi er uddannede socialrådgivere eller kvantefysikere (person), er 
medbestemmende til, hvordan vi forstår verden (Presskorn-Thygesen 2012, p.32). 
Hermeneutikken tager afstand fra positivismens objektive søgen efter love, og søger i stedet 
forståelse og indlevelse i de kulturer, som bliver undersøgt ved hjælp af kvalitative metoder. 
Clifford Geertz har understreget nødvendigheden af indlevelse i og forståelsen for fremmede 
kulturer med denne definition: "Man is an animal suspended in webs of singificance he 
himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an 
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experimental science in search of law, but an interpretive one in search of meaning" (Geertz 
cited in Presskorn-Thygesen 2012, p.33) 
Som hermeneutiker må man som forsker forsøge at overkomme sit eget udgangspunkt for at 
forstå verden. Man skal kunne sætte sig i andres sted og se verden ud fra deres for-forståelse 
eller forståelseshorisont (Presskorn-Thygesen 2012, p.32). Som borger i Runavík kommune, 
som jeg skal undersøge, vil det være umuligt helt at se bort fra mine egne erfaringer og 
meninger, det vil sige min for-forståelse og forståelseshorisont som færing og borger i 
Runavík. Men ved hele tiden at huske på at reflektere over denne for-forståelse og ved at lytte 
til fortællinger og tilstandsbilleder, som respondenterne kommer med, kan jeg sætte mig i 
deres sted og lade deres forståelser og billeder af at være borger i Runavík kommune komme 
frem og dermed få ny viden, som kan være nyttig for alle indbyggere i kommunen. Dette at 
lære noget nyt ved at sætte sig ind i en interviewpersons situation, er målet indenfor 
hermeneutisk forskning og kaldes horisontsammensmeltning (Presskorn-Thygesen 2012, 
pp.32–33). At opnå horisontsammensmeltning er efterstræbelsesværdigt i mine interview. 
3.1.2 Konstruktivisme 
Konstruktivismens tanker er også relevante for problemstillingen i dette projekt, da den 
hævder, at der findes ikke en sandhed, men at: ""Sandhed" er blot dét, man tilfældigvis er 
blevet enige om inden for et bestemt socialt fællesskab" (Presskorn-Thygesen 2012, p.36). For 
konstruktivismen er det sociale, kulturelle og sproglige perspektiv afgørende for, hvad der 
opfattes som virkeligt og sandt, og viden om verdenen er blot et udtryk for en bestemt 
fortolkning af verdenen (Presskorn-Thygesen 2012, p.36). Sproget er meget vigtigt for sociale 
konstruktioner, og i stedet for at spørge hvad en ting er, så spørges der til, hvordan der bliver 
talt om en ting. "For en konstruktivist bliver det således yderst vigtigt, hvordan de undersøgte 
mennesker taler om noget, og hvordan han selv taler om sit forskningsfelt" (Presskorn-
Thygesen 2012, p.37). I forhold til problemstillingen betyder dette, at de billeder, indbyggere 
har af hinanden, er resultat af deres sociale konstruktioner, af deres måde at tale om tingene 
på. Videre betyder dette derfor også, at indbyggerne selv kan være med til at ændre disse 
billeder.  
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Det er derfor yderst vigtigt, at de spørgsmål, der bliver stillet til indbyggere i Runavík 
kommune, er gennemarbejdede så de på bedst mulig måde kan komme med nogle 
nuancerede billeder af kommunen som plads.  
3.2 Litteratur og empirisk materiale 
Jeg vil bruge Dorthe Marie Søndergaard's fremgangsmåde i Tegnet på kroppen som 
inspiration men ikke som opskrift til at skabe projektets empiriske materiale. Den narrative 
erkendemåde, som hun bruger til at indsamle materialet, har til formål at forstå og at finde 
tråde og sammenhænge imellem kulturelt kontekstualiserede fænomener med fortællinger 
fra menneskers erfaringer og forståelsesformer (Søndergaard 1996, p.55). Denne måde at 
samle empiri ind på er interessant og relevant i forhold til få borgerne i Runavík kommune at 
komme med fortællinger om deres oplevelser, mening og holdninger om kommunen som 
sted. 
Søndergaard undersøger køn som et kulturelt fænomen i bevægelse, men hendes tanker og 
begreber kan også bruges til at undersøge andre sociokulturelle fænomener. Hendes 
spørgsmål om, hvordan man nærmer sig et fænomen, så det kan give adgang til lære noget 
nyt, er et relevant spørgsmål at stille i nærmest alle undersøgelser, og er meget relevant i 
tilgangen at undersøge, hvilke billeder indbyggere i Runavík kommune har af kommunen som 
plads. Men for at få svar på dette, må man først spørge, hvad det er for en type viden man vil 
have. Og hvornår man har fundet noget, som både er interessant og nyt? (Søndergaard 1996, 
p.53)  
Som nævnt i afsnit 1.2 så er det viden om, hvordan indbyggere i Runavík kommune føler, 
tænker og snakker om kommunen, og hvad tilhørssted betyder for dem, der er ønskeligt at få 
frem. Dette for at få større indblik i, hvordan beboerne føler sig in- og ekskluderet i 
kommunen. I denne forbindelse har jeg med kvalitative interview fået borgere i kommunen at 
snakke om, hvilke aktiviteter, de mener, skal til, for at de skal føle sig inkluderet i kommunen, 
og hvordan de mener, at deres ønsker om en forbedret kommune kan realiseres. På sigt 
tilstræber jeg at skabe  ny information, som kan inspirere kommunens ’folk’,så de gennem 
strategiske kommunikationstiltag kan arbejde med at forandre eventuelle negative forståelser 
af kommunen og inddrage  ønsker fra borgere, de måske ikke før har været opmærksomme 
på.  
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De kvalitative interview udgør hovedparten af empirien i projektet, men jeg vil også bruge 
relevante informationer fra andre kilder som sekundær empiri. Der vil være avisartikler, 
udtalelser, reklamer og andet fra internettet. Ydermere vil jeg henvise til overvejelser og 
resultater fra min bacheloropgave, der behandlede samme emne. 
3.2.1 Informanter 
I rekrutteringen af informanter ønskede jeg både kvinder og mænd, og at have en 
repræsentant fra en børnefamilie og en lidt ældre person fra hver bygd. Disse kriterier blev 
ikke overholdt i alle bygder. På grund af etiske årsager forbliver informanterne anonyme, og 
jeg vil heller ikke lave en liste med for eksempel alder og bygd, fordi forholdene er så små i 
nogle af bygderne i Runavík kommune, at informanterne meget let bliver genkendelige. Ifølge 
Kvale og Brickmann skal etiske regler eller principper altid opfattes kontekstuelt. De etiske 
regler skal opfattes som værktøjer, man kan tænke med, når man bevæger sig på et usikkert 
felt. Det kommer an på situationen, hvornår reglerne er moralsk relevante (Kvale & 
Brinkmann 2014, pp.88–89) Ud fra deres tanker, så er det en legitim iagttagelse at lade være 
med at udlevere borgerne ved for eksempel at skrive køn, alder og bygd.  
Jeg samlede syv informanter i alderen 26 til 71 år, fra bygderne Funningur, Skála, Runavík og 
Rituvík. Valget faldt på de fire bygder ud fra den argumentation, at de repræsenterer et 
udpluk af helheden i kommunen, da der er to bygder fra den "nye" kommune og to fra den 
"gamle" kommune, foruden at der er to små bygder og to af de større. Se Tabel 1 for 
befolkningsstørrelse og afstand fra centralområdet i kommunen i de bygder, som 
informanterne kommer fra. Oprindelig var meningen at rekruttere to fra hver bygd, men på 
grund af forfald så er der kun en informant fra Rituvík, men Rituvík er godt repræsentæret 
alligevel, fordi to af informanterne fra de andre bygder har boet i Rituvík. 
Bygd Indbyggere 1. januar 2016 Køreafstand fra Runavík 
Funningur 56 omkring 30 minutter 
Skála 657 omkring 20 minutter 
Rituvík 270 omkring 5 minutter 
Tabel 1 - Bygderne som interviewpersonerne kommer fra 
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Rekrutteringen foregik på Facebook og med e-mail. Jeg sendte beskeden i Figur 2 til deres 
private e-mail eller til deres indbakke på Facebook. Facebook blev valgt, fordi jeg igen og igen 
har oplevet, både fra mit arbejde i erhvervslivet og privat, at der svarer folk hurtigst.  
Kommunen er ikke så stor, så ved at være indbygger i kommunen, kender man rigtig mange 
mennesker, som bor der. Og dem som man ikke kender, kender nogen, som man kender. 
Derfor har udvælgelsen af informanter været meget subjektiv, idet at jeg selv har valgt de 
fleste af dem ud fra forskellige kriterier, så som alder, hvilken bygd de bor i, hvilket arbejde de 
har, og om de er aktive og deltagende personer i det sociale liv i bygden, som de bor i. 
Kriterierne er valgt for at få en så stor "variationsbredde" (Søndergaard 1996, p.68) som 
muligt. Den yngste informant blev anbefalet af en af de andre informanter, fordi han er ung og 
har stillet politisk op i kommunen, hvilket vi mente gjorte ham værdig til et intervie fordi han 
allerhelst har en holdning til problemstillingen i projektet.   
Kære Informant,   Jeg hedder Erla Weihe Johannesen og læser "Mesterlære i historie- og samfundsvidenskab" som er en kandidatuddannelse indenfor samfundsvidenskab. I øjeblikket er jeg ved at skrive et projekt om Runavík kommune, om hvilket billede borgere i kommunen har af kommunen som sted.  Målet med projektet er at få ny viden om hvad borgere fra de forskellige bygder i kommunen synes kan gøres for at vende de negative udtalelser som til tider florerer imellem bygderne i området til noget konstruktivt. Og hvordan ønsker om en bedre kommune kan sættes i gang.  Medarbejdere i Runavík kommuna ved besked om at jeg vil lave denne undersøgelse og de er interesserede i at få resultatet af undersøgelsen. Resultatet kan bruges som redskab til at få en bedre kommune til alle beboere.  Derfor havde det glædet mig meget om du kunne sætte en til halvanden time af til et interview med mig, en af de kommende dage.  Med venlig hilsen Erla 
    Oversat fra færøsk  
Figur 2 - Besked til informanter 
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Interviewformen i undersøgelsen var kvalitative interview. Tre af dem var med 
enkeltpersoner og to var med to personer ad gangen. Nogle af personerne, som jeg 
rekrutterede og interviewede, følte sig usikre på, om de havde nok at bidrage med til 
projektets problemstilling. Derfor valgte jeg at de kunne være sammen med en, som de 
kendte, da de følte det tryggere. Dette fungerede meget godt, og havde jeg indtryk af, at 
informanterne beholdt deres egne holdninger, selv om de blev interviewet sammen med en 
anden person. De havde også en positiv effekt på hinanden ved at de supplerede hinandens 
svar og fortællinger, og nogle gange interviewede hinanden ved at spørge ind til, hvorfor den 
anden sagde det som han/hun gjorte. 
At opnå "saturation" - mættethed, er et udbredt kriterium i kvalitativ forskning ifølge 
Søndergaard, hvilket betyder at indsamlingen af empiri kan ophøre, når man som interviewer 
ikke længere får noget nyt at vide (Søndergaard 1996, p.67). For at være sikker på at opnå 
denne mættethed skulle der uden tvivl have være flere informanter med fra flere bygder og i 
flere aldersgrupper. Men det er noget, der tyder på at materialet ikke er så langt fra denne 
mættethed, fordi informanternes svar understøtter meget godt hinanden i mange tilfælde, da 
jeg i flere af interviewene fik de samme svar bare fra flere forskellige vinkler.  
Jeg ønskede som ovenfor nævnt at have den samme fordeling af kvinder og mænd. Desværre 
var det således, at flere af mændene, som jeg kontaktede, ikke havde mulighed for at sætte tid 
af til en samtale på grund af udenlandsrejser og arbejde. Det medførte, at de syv informanter 
er fem kvinder og to mænd med aldersfordelingen: en person er i 20'erne, en i 40'erne, tre i 
50'erne, en i 60'erne og en i 70'erne. Det ville være ønskeligt med en eller to unge personer 
mere, hvilket er værd at have med, hvis der på et senere tidspunkt skulle blive lavet en større 
undersøgelse. 
I starten af arbejdet med dette projekt overvejede jeg at interviewe virksomhedsledere fra de 
forskellige bygder for at høre, om de havde mærket nogle ændringer siden 
sammenlægningerne af kommunerne. Men da der er begrænset med virksomheder i de små 
bygder, og fordi det ville være et helt andet felt med egne regler og bestemmelser, som 
kommunerne ofte ikke har nogen indflydelse på, så valgte jeg dem fra. Det er min erfaring 
efter at have boet så mange år i Runavík kommune, at kommunen er rigtig god til at skabe 
gode karme for erhvervslivet. Det kan være at jeg tager fejl, men uanset, så vil fokus i dette 
projekt være på indbyggerne i kommunen og ikke virksomhederne. 
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3.2.2 Kvalitative interview 
I den kvalitative indsamlingsproces, får interviewpersonerne mulighed for at udtrykke og 
uddybe det, som for dem opleves som særlig relevant i forbindelse med det tema, der bliver 
snakket om (Haavind cited in Søndergaard 1996, p.54) Interviewpersonerne vælges ud, fordi  
deres erfaringer og oplevelser tænkes at være vigtige for at få en dybere forståelse af 
fænomenet (Søndergaard 1996, p.54). I interviewene med informanterne var jeg på samme 
måde som Søndergaard ikke interesseret i faglige og teoretiske diskussioner. Men derimod i 
informanternes hverdagsliv i kommunen og i deres konkrete erfaringer og måder at tænke 
sammenhold i kommunen på.  
Jeg prøvede at bruge Søndergaards redskab om at være ualmindelig naiv og nysgerrig 
(Søndergaard 1996, p.70) til samtalerne, som jeg havde med informanterne. Dette lykkedes i 
nogle tilfælde, men af og til blev jeg revet med og glemte, at jeg mest skulle lytte til det, som de 
havde at sige. Hos en eller to af enpersons samtalerne følte jeg at det var bedst, om jeg ind 
imellem helt kort snakkede som borger i kommunen, hvis interviewpersonen følte sig usikker. 
Men jeg fremhævede til alle interviewene, at jeg ikke arbejdede for kommunen, at jeg kom 
med neutrale holdninger og en interesse for, hvad der bevægede sig i kommunen og derfor 
var interesseret i at høre, hvad de som borgere havde at sige om samarbejdet i kommunen.  
Alle interviewene gik godt, og selv om nogle af informanterne var lidt usikre på, om det som 
de sagde var givende nok, så var der en behagelig stemning og informanterne viste interesse 
ved at tale om emnet. Det var også interessant at opleve, at der var ingen af dem, som jeg 
skrev til, som sagde nej til at deltage på grund af manglende interesse. Der var faktisk ingen, 
der sagde nægtede blankt. Dog var der er par stykker, som ikke havde tid i det korte tidsrum, 
som jeg havde til at lave interviewene.  
Interviewene blev foretaget på lokaliteter, der var mest praktiske for informanterne. To gange 
blev jeg inviteret til respondenternes arbejdsplads, en gang til den nye skole i Runavík, en 
gang til den gamle skole i Funningur, og et interview foregik hjemme hos mig selv.  
Da jeg skrev ud til personerne, som jeg ønskede at interviewe, informerede jeg dem om det 
overordnede formål med undersøgelsen, se Figur 2. Jeg gik ikke i detaljer med designet, men 
jeg fortalte dem, at fordelene ved at deltage var, at medarbejdere i Runavík kommune vidste, 
at jeg ville lave undersøgelsen, og at de ønskede at få tilsendt resultatet af den. Om Runavík 
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kommune vil bruge resultatet af undersøgelsen som et redskab er selvfølgelig ikke noget, som 
vides med sikkerhed, men det er i hvert fald målet med undersøgelsen, og medarbejdere både 
fra kultur- og kommunikationsafdeling foruden den øverste ledelse har vist, at 
problemstillingen har deres store interesse.  
Alle interviewene foregik på færøsk, er blevet transskriberet på færøsk og ligger hjemme hos 
mig som lydfiler. De vil ikke følge med som bilag, men vil være disponible for vejleder og 
censor om det er ønske herom. I hele undersøgelsen må der tages forbehold for, at alt det 
praktiske arbejde med interview og kontakt til respondenter, er foregået på færøsk og at alle 
citater, som kommer i analysen, vil være oversat fra færøsk til dansk. Dette kan medføre, at 
enkelte citater kan miste betydning ved oversættelse - men da det færøske sprog ligger 
rimelig tæt på det danske, og jeg som forsker har lært det danske sprog siden 3. klasse, skulle 
dette ikke udgøre et stort problem. 
3.2.3 Interviewspørgsmål 
I starten af alle interview gav jeg informanterne en kort forklaring af, hvad det var jeg ville 
spørge ind til. Jeg forklarede, at det undrede mig at næsten 12 år efter at Skála, Oyndarfjørður 
og Elduvík og 8 ár efter at Funningur lagde sammen med Runavík kommune, så har 
indbyggere stadig en følelse af, at de ikke er et sted, ikke en enhed, at de ikke sådan rigtig 
hører sammen. Og så sagde jeg, at i den forbindelse ønskede jeg at undersøge, hvad det var, 
som beboerne var utilfredse med, eller hvad de syntes ikke fungerer i kommunen. Jeg 
forklarede også informanterne, at dette er et projekt inden for kommunikationsfaget, og at jeg 
var meget interesseret i at høre deres fortællinger og oplevelser omkring kommunikationen i 
kommunen. 
Nedenstående spørgsmål er spørgsmålene, som interviewene tog udgangspunkt i. 
Spørgsmålene er oversat fra færøsk til dansk: 
1. Hvor gammel er du? 
2. Hvilken bygd bor du i? 
3. Hvor længe har du boet der? 
4. Hvilken bygd kommer du fra? 
5. Hvilken uddannelse har du? 
6. Hvad laver du/arbejder du med?  
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7. Ønsker du at være anonym? 
8. Det, som jeg snakkede om i starten, det at folk stadig ikke føler at kommunen virker som en 
enhed, endnu ikke føler at de hører sammen. Er det noget som du har oplevet? 
9. Hvor føler du, at du hører mest til? (Evt. hvilket sted føler du at du hører mest til? 
10. Og hvad synes du, der skal til, for at du skal få en større følelse at høre til kommunen 
således, som den er i dag? 
11. Hvilken service synes du skal være på et sted, for at du skal føle, at din mening har 
betydning, og at det, som sker i din bygd, har betydning? 
12. Hvilke aktiviteter, synes du, at kommunen skal sætte i gang? 
13. Hvad skal være på et sted, for at indbyggerne skal føle, at de hører til der? Og få et forhold 
til det sted, som de bor på? 
14. Møder du stadig mennesker, som er misfornøjede med sammenlægningerne af 
kommunerne? 
15. Hvem synes du har fået mest ud af sammenlægningerne af kommunerne? 
16. Synes du, at der er nogen, som er blevet overset i sammenlægningerne? Nogle bygder, eller 
nogle grupper i samfundet? 
17. Hvad synes du, at de små bygder har mistet med sammenlægningerne? 
18. Og hvad synes du, at de små synes at de har fået ud af sammenlægningerne?  
19. Om du fik 30.000 kr. til at forbedre samarbejdet imellem bygderne, hvad havde du så brugt 
dem til? 
20. Hvor synes du at det er mest nødvendig at gøre noget? 
21. Har du nogensinde sendt et forslag til kommunen om, hvad du synes skal blive gjort? 
22. Hvad synes du, er den største udfordring hos kommunen, da de skal servicere borgerne, eller 
når borgerne ønsker at deltage i udviklingen af kommunen? 
23. Er der nogle beslutninger, der er taget i kommunen indenfor de sidste år, som du er særligt 
glad for? Eller som du synes er forkerte? 
24. Om jeg viser dig dette billede af Løkshøll, får det så nogle følelser frem hos dig? Er det for 
eksempel en bygning, som du er stolt af? Føler du et ejerskab over den? Eller synes du 
måske, at det var den vild investering at bygge bygningen? 
25. Hvad synes du om navnet Runavík kommune? Det, at høre navnet og at se logoet, giver det 
dig en følelse af at høre til? 
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Spørgeskemaerne blev redesignet efter de to første interview. For eksempel var et spørgsmål 
om informanterne syntes, at der var lavet nogle fejlinvesteringer siden sammenlægningerne. 
Det spørgsmål blev fjernet, fordi det havde interviewpersonerne meget svært ved at svare på. 
I spørgsmål nr. 23 kunne de selv komme ind på det samme emne ved at sige, om der var sket 
nogle forkerte beslutninger i kommunen indenfor de sidste år. Det oplevede jeg, at der var 
nogen, der mente. Vedrørende rækkefølgen af spørgsmålene, så kunne den have været en 
anden. Jeg prøvede at bytte rundt på dem og se, om jeg fandt en bedre sammenhæng, men det 
lykkedes ikke. Havde jeg haft mere tid, er det muligt, at jeg havde ændret dem endnu mere. 
Men informanterne havde for det meste nemt ved at svare på spørgsmålene, også når jeg kom 
i tanker om, at jeg egentlig havde spurgt om nogenlunde det samme før. Men så kom de ofte 
med en ny måde at svare på det samme spørgsmål, eller også kom de ind på andre relevante 
emner indenfor samme tema.  
3.3 Analysedesign 
I indledningen til dette projekt blev nogle meget utilfredse borgere på Skála omtalt i en online 
nyhedsartikel. Til artiklen var der mange Facebookkommentarer, mest negative og kan 
beskrives som mundhuggeri imellem indbyggere fra Skála og Runavík. Som nævnt før, så var 
det denne nyhedsartikel, kommentarerne til den, og andre lignende bemærkninger fra 
indbyggere i næsten alle bygder i Runavík kommune igennem flere år, der har vagt min 
interesse til at undersøge nærmere, hvad det i virkeligheden er, man er utilfreds med, og om 
dette er et generelt problem hos borgere i alle bygder i kommunen. For at komme nærmere et 
svar på dette, satte jeg de ovenfor nævnte spørgsmål til syv borgere i Runavík kommune. 
Ifølge Søndergaard så er: "Interviewspørgsmål og analytiske spørgsmål to meget forskellige 
ting", hvilket jeg er enig med hende i. Hun siger også, at interviewspørgsmålene skal være 
hverdagsnære og konkrete (Søndergaard 1996, p.78), hvilket er kriterier, som jeg har fulgt. 
Det kan dog diskuteres, hvor godt dette er lykkedes. For eksempel er spørgsmål nr. 11 om, 
hvilken service der skal være på et sted, for at indbyggerne skal føle, at deres mening har 
betydning, et spørgsmål, som jeg oplevede, at informanterne ikke havde så nemt ved at forstå 
og svare på. Spørgsmål nr. 13 om, hvad der skal være på et sted, for at indbyggerne skal føle, 
at de hører til, var også svært for nogle af informanterne at svare på, imens andre hurtigt kom 
med et svar.  
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Årsagerne til at informanterne havde sværere ved at svare på spørgsmål som disse to, kan 
være, fordi at det at høre til, altså identitetsfølelse, er ikke noget, som man går og funderer 
over i dagligdagen. Også spørgsmålet om, hvilken service skal være på et sted, for at de skal 
føle, at deres mening har betydning, er et spørgsmål, som enten skulle omformuleres, så det 
var nemmere at forstå, eller også kunne det udelades, hvis der skulle laves flere interview. 
Analysespørgsmålene vil ikke bygge på spørgsmålene i interviewguiden, men på nogle for 
problemstillingen relevante temaer. Det sidste spørgsmål nr. 25 vil dog udlede eget 
analysespørgsmål, fordi det udledte nogle interessante svar fra borgerne om, hvordan de følte 
sig in- og mest ekskluderet af kommunens navn. Jeg har valgt at stille spørgsmålene i analysen 
således, at Runavík kommune kan få nogle konkrete svar fra borgerne på problematikker og 
kommunikative udfordringer, som eksisterer i kommunen, og som kommunen så kan arbejde 
videre ud fra - altså hvad er interessant, og hvordan bliver det kommunikeret frem? 
Ifølge Søndergaard: "så skal analysen formidles ind i en kultur, (i dette projekt er det til 
Runavík kommunes kommunikationsafdeling), hvis aktører må kunne forstå forslagene og 
kunne finde dem plausible og interessante i forhold til det allerede kendte. Hvilket gør at 
forslagene til forståelse må placere sig ind, så de balancerer et sted mellem på den ene side at 
kunne accepteres inden for det kendte uden på den anden side at falde sammen med det 
kendte"(Søndergaard 1996, p.59). Dette tolker jeg som, at det er vigtigt at komme med 
informationer til kommunen, som bevæger sig indenfor et område, som de allerede kender til, 
men som de ikke har en udtømmende viden om i forvejen. Det er vigtigt at komme med ny og 
konkret viden om borgernes holdninger til kommunen, og hvad de mener, kommunen kan 
være behjælpelig med for at få en bedre, ifølge borgerne, fungerende kommune.  
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4 Analyse 
Analysen vil tage udgangspunkt i følgende tre hovedtemaer, som har været de gennemgående 
temaer i min undersøgelse: utilfredse borgere, tilhørsforhold og identiteter og 
kommunikation i kommunen. 
4.1 Utilfredse borgere 
Er utilfredse borgere i Runavík kommune et generelt problem? Hvad sagde informanterne om 
dette? Og hvilken betydning kan deres udtalelser have? 
Svarene, som informanterne kommer med i dette afsnit, kan med inspiration fra Søndergaard 
beskrives som "tilstandsbilleder" (Søndergaard 1996, p.59), da de er informative beskrivelser 
af informanternes holdning til kommunesammenlægningerne. Spørgsmålet om, om de er 
tilfredse eller utilfredse med sammenlægningerne, fylder meget, men der er også andre 
fortællinger med, for eksempel følelsen af kommunen som enhed og en fortælling fra bygden 
Elduvík i 1990, 15 år inden Elduvík kommune lagde sammen med Runavík kommune.  
Ifølge den ældre af informanterne, som bor i Runavík, så er det altid borgerne fra de små 
bygder, der er utilfredse, dem som ligger i udkanten af kommunen. Han sagde, at han færdes 
meget i Funningur, og der har han ofte hørt, at kommunen laver ingenting i Funningur. Han 
kommer også sammen med folk på Skála, og der kan man også mærke, at de er misfornøjede. 
Han syntes at misfornøjelsen tangerede over i misundelse, fordi så mange aktiviteter bliver 
lagt i Runavík. "Men det er umuligt at lægge ting over det hele, der må være et centrum som 
man arbejder ud fra" sagde han. Han sagde også, at det var ikke noget nyt. Han havde siddet i 
kommunestyret i Runavík kommune i 12 år (1977-1989), og da eksisterede det samme 
problem. Dengang havde de en klar holdning til, at de ikke ville have flere små bygder med i 
kommunen, fordi de havde den erfaring fra de små bygder, som allerede var i kommunen, at 
hvis der blev bygget et stykke kaj i Runavík, så skulle der også bygges et stykke kaj eller 
landingsplads i Søldarfirði, Lamba eller Rituvík. Det var altid bygderne, som havde 
byrådsmedlemmer, der forlangte de samme investeringer i deres nærområde, og fik en af de 
små bygder en eller to ekstra byrådsmedlemmer, så havde de andre ikke magten til at gøre 
det, som de syntes var mest brug for. Ifølge ham var det helt absurd, og det ødelagde 
helhedsplanlægningen i kommunen. Det samme sker i Runavík kommune nu, sagde han. På et 
beboermøde i kommunen for 1 år siden forlangte borgere fra Oyndarfjørður, hvor 
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børnehaven lige var blevet lukket af kommunen, at børnehaven skulle åbnes igen, selv om det 
kun var til et barn.  
Den anden lidt yngre informant fra Runavík kunne bekræfte, at samme magtspil stadig gjorde 
sig gældende. Han havde været på byrådsmødet, da der blev stemt om at lave den nye 
gymnastikhal i Runavík, og da havde en af byrådsmedlemmerne fra Skála sagt: "Okey, jeg 
stemmer for gymnastikhallen, og så skal I stemme for, at børnehaven på Skála bliver bygget 
før børnehaven i Søldarfjørður"  
I sådanne politiske spil er det hurtigt, at nogen kan blive in- eller ekskluderet. I eksemplet fra 
børnehaverne tog begge informanter fra Skála børnehaven frem som en god ting ved at være 
kommet i Runavík kommune. Og var det derfor taktisk af kommunen at bygge børnehaven på 
Skála før den i Søldarfjørð, selv om der ifølge den yngre informant fra Runavík var mere brug 
for børnehaven i Søldarfjørð, da den er overfyldt, imens på Skála mangler de børn. I det 
politiske spil viste kommunalpolitikeren fra Skála overfor sine lokalvælgere, at han havde 
magt og derfor var en god kandidat til at sidde i kommunalbestyrelsen. 
I Politics of Belonging siger Yuval-Davis, at det er vigtigt at erkende, at politiske 
repræsentanter kæmper både for deres politiske position og konstruktion af fællesskaber, 
men også for deres egne magtpositioner både i og udenfor fællesskaber (Yuval-Davis 2012, 
p.20), hvilket kan videreføres på problematikken ovenfor, hvor politikeren fra Skála kæmpede 
for sin bygd, men samtidig for selv at fremstå som en magtfuld person. 
Den ældre informant fra Runavík henviste til, at han ofte lytter til "nordmanden" (som 
færinger kalder de norske radiostationer), og der er det de samme problemer, som gør sig 
gældende i Nordnorge og for den sags skyld også på Island. I Nordnorge bliver skoler nedlagt, 
og sygehuse bliver flyttet længere sydpå, og så går indbyggerne rundt og har ondt af sig selv. 
Informanten sagde videre, at Skála kommune ikke blev tvunget til at lægge sammen med 
Runavík kommune i 2005, men de kan have følt sig tvunget til at gøre det på grund af 
kommunens meget dårlige økonomiske situation, og derfor valgte de at lægge sammen med 
Runavík kommune, som var større end dem selv, og som var villig til at overtage Skálas lån.  
Den ældre informant fra Runavík havde meget på hjerte og sagde, at han syntes, at hvis man 
for eksempel ønsker sig noget i Elduvík, skal man selv komme med initiativet. Man kan ikke 
bare sidde og vente, til der kommer nogen fra administrationen og siger, hvad man skal gøre. 
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Han sagde dette ud fra et foredrag, som han havde været til hos Udøforeningen, som er en 
forening for de meget små afsidesliggende øer på Færøerne. Her havde foredragsholderen, 
Bergljót av Skarði sagt, at det nyttede ikke, at udøerne hele tiden sagde: "det er så synd for os, 
der sker ikke noget hos os, ingen gør noget for os". Hun mente, at de hellere skulle sige: "at 
dette og dette er det, som vi vil gå i gang med", og når de så var kommet i gang, så skulle de 
bede om hjælp. Empowerpentbegrebet, som ellers ikke bliver fremhævet i dette projekt, 
passer også godt til denne tankegang. Begrebet bliver af Freire's "Pedagogy of the Oppressed" 
fremstillet som, at folket vil vinde "magt på" i stedet for at få "magt af" (Yuval-Davis 2012, 
p.19). Overført på problemstillingen ovenfor vil det sige, at folket vil få magt ved, at de selv 
tager ansvar i stedet for, at de bare venter på, at andre gør det for dem. 
"Videre siger informanten, at det er heller ikke alle her i kommunen (når han siger 
kommunen, så mener han den "gamle" Runavík kommune), som er glade for dette 
samarbejde, det er det ikke. Det er en stor del af befolkningen, som føler det som noget 
negativt. Det, at vi må betale til noget, som vi ikke får noget udaf. Så de negative følelser går 
ikke kun den ene vej". Det er værd at lægge mærke til, at den ældre informant fra Runavík 
siger "her i kommunen". Det vil sige, at han stadig tænker i de "gamle" kommuner. Det er 
vendinger, som flere af de andre informanter også bruger. Den yngre informant fra Skála 
sagde: "Indbyggerne vurderer, at der er stor forskel på, hvad der bliver lavet i de forskellige 
kommuner". Og informanten fra Rituvík sagde, at kommunen skulle: "tale med 
kommunestyrelsen i de forskellige bygder", hvilket selvfølgelig ikke er muligt, når der kun er 
en samlet kommunestyrelse i kommunen. Den ældre informant fra Funningur sagde, at han 
plejede at gå ind på Runavík kommunes hjemmeside4 "for at se, hvad de skriver om vores 
kommune". Det er opsigtsvækkende, at så mange år efter sammenlægningerne er de "gamle" 
kommuner helt klart den naturlige fordeling i indbyggernes tanker, og de tænker på Runavík 
kommune som et samarbejde og ikke som en sammenhængende enhed, som en kommune 
burde være. Årsagerne til dette kan være mange. Som før påpeget, at der eksisterer så mange 
interkommunale samarbejder i kommunen, kan medvirke til, at indbyggerne tænker på 
Runavík kommune som et af de her samarbejder.  
                                                        
4 http://runavik.fo  
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Den yngre informant fra Skála sagde, at han syntes, at der var forskel på holdningerne hos den 
yngre og den ældre generation: "Den ældre generation har prøvet at bestemme alt selv, den 
gang kunne de gøre lige, hvad de havde lyst til. Men nu synes de, at alt er blevet så kedeligt. Jeg 
synes ikke, at jeg har den samme opfattelse som de ældre, selv om jeg husker 
sammenlægningen. Det er altid nogle ting der kan blive bedre, men jeg synes ikke, at det er så 
galt, som de ældre siger". Og han fortsætter: "De ældre de har følelserne med. Man kan til 
tider mærke, at de er vrede. Men det har jeg aldrig mærket hos de yngre, i hvert fald ikke dem 
som er 30 år eller yngre". Den yngre informant fra Skála havde også et eksempel på, hvad han 
mente, de ældre nogle gange var vrede over: "Før i tiden i den "gamle" kommune, siger de 
ældre, at de havde ingen problemer, når de søgte om byggetilladelser. Men nu er der ofte 
problemer, og det tager også rigtig lang tid. Årsagen er den, at før i tiden stemplede 
kommunestyrelsen bare papirerne og sagde, at dette er i orden. Men i dag kan dette ikke lade 
sig gøre. Byggetilladelser skal igennem de rigtige myndigheder, og i nogle tilfælde stopper de 
op, men det er ikke noget, som kommunen kan styre. Så årsagen til, at man er utilfreds i dag, 
er fordi, at tingene bliver gjort på den rigtige måde".  
Til spørgsmålet, om de negative følelser, som de ældre udtalte, blev reproduceret fra de ældre 
til de yngre, mente informanten, at det gjorte de ikke, hvilket kan skyldes, at der eksisterer 
andre kulturelle mønstre og sociale strukturer (Craig 1999, p.144) end de gamle. Det, at 
ungdommen fra Skála går i skole i Runavík fra 8. klasse, gør, at de dagligt arbejder sammen og 
får et positivt forhold til hinanden, som den ældre generation ikke har oplevet. 
Begge informanter fra Skála kom naturligt nok ind på ældrekollektivet på Skála, som blev 
omtalt i indledningen. Den yngre informant sagde: "Jeg har ikke noget imod, at 
ældrekollektivet er væk. Fordi at jeg mener, at for de ældre, som boede der, så var det bedre. 
Huset var ikke lavet til et ældrekollektiv at bo i! Altså man må se efter, hvem det er, som 
bruger tingene. Indbyggerne på Skála er vrede, fordi når Skála kommune og Runavík 
kommune blev lagt sammen, så skulle ældrekollektivet bygges ud. Men sandheden er den, at 
dem, som boede på ældrekollektivet, har det meget bedre i dag. Det synes de også selv! Det 
har jeg i hvert fald hørt fra nogen". Den anden informant fra Skála sagde, at han var ked og 
vred om ældrekollektivet, men at det var ikke noget, som han gik og tænkte så meget over i 
dagligdagen".  
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Det er tydeligt, at det er følelsen af at være mindre betydningsfuld, der gør, at indbyggerne, 
især de ældre, bliver vrede og kede af, at ældrekollektivet i bygden bliver lukket. De mærker, 
at der bliver gjort forskel på dem og deres nabobygd, som er Strendur og ligger i Sjóvar 
kommune. "Der har altid eksisteret en konkurrence imellem de to bygder, Skála og Strendur", 
sagde den ældre informant i Runavík. Hvilket, om vi tænker ud fra Halls binære forhold (Hall 
2013, pp.224–225), kan medføre, at indbyggerne Skála føler sig mindre værd, fordi at der 
bliver gjort forskel på de to bygder ved, at Strendur overtager flere af Skálas arbejdspladser, 
hvilket gør, at Strendur har flere arbejdspladser, imens Skála har færre, og at der er et 
ældrekollektiv på Strendur, men der ikke er noget ældrekollektiv på Skála. 
Informanten fra Rituvík kom ind på spørgsmålet om, det overhovedet var ønskeligt, at 
kommunen skulle føle sig som en enhed, det mente han ikke at det var. Kommunen er bare 
noget overordnet politisk. Den yngre informant fra Runavík blev interviewet sammen med 
den fra Rituvík og sagde, at hvis han og ægtefællen begynder at diskutere 
kommunesammenlægningen, så siger ægtefællen, at det er forfærdeligt, at de små kommuner 
har lagt sammen med Runavík kommune, fordi at de koster så meget i kloak og så videre. 
Imens informanten selv syntes, at det var simpelthen så godt, en gevinst for kommunen at 
have fået Oyndarfjørður, Elduvík og de andre små bygder med, Elduvík med campingplads og 
gode fiskepladser for eksempel. Det gjorde, at kommunen blev større og fik mere 
jordejendom, hvilket han mente var godt. "Det er også blevet afgjort politisk, så vi må leve 
med det", sagde han til sidst. 
Informanterne fra Funningur blev interviewet samtidig. Den yngre af dem sagde, at der var 
ikke så megen kontakt imellem centralområdet i kommunen og Funning, men der var heller 
ikke nogle gnidninger imellem dem. Den ældre informant havde den samme følelse, men kom 
ind på, at der eksisterede en ligegyldig- og skødesløshed fra administrationens vegne. Dette 
begrundede han med, at kommunens hjemmeside ikke blev opdateret med oplysninger fra 
Funning. Blomster blev ikke sat op i Funning, når de blev sat op i centralområdet, og sneen 
blev heller ikke gravet væk om vinteren.  
Den yngre informant fra Runavík fortalte en historie, som han selv havde oplevet i Elduvík i 
1990. Han sagde at på en studierejse i Elduvík i 1990 snakkede han med en lærer i bygden, 
som sagde: "Her er der bare gamle folk! Det sidste skolebarn er gået ud af skolen, så nu vil det 
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hele bare gå ned ad bakke". Læreren vidste allerede den gang, at slaget var tabt, fordi der ikke 
var noget skolebarn tilbage i bygden.   
4.2 Tilhørsforhold og identiteter 
Målet med dette projekt er, som før nævnt, at få frem, om Runavík kommune er et 
meningsfuldt og inkluderende sted for dets indbyggerne, og hvad indbyggerne mener, der 
skal til, for at få et tilhørsforhold til kommunen som sted. I dette afsnit redegøres for, hvad 
borgerne i kommunen taler frem som betydningen af tilhørsforhold for dem, hvordan de 
mener at identiteter bliver producerede og reproducerede, og hvordan dette resulterer i 
følelsen af in- og eksklusion.  
Til spørgsmålet om, hvad der skal være på et sted, for at folk skal føle, at de hører til og få et 
forhold til stedet, sagde den ældre informant fra Runavík, at før i tiden var det meget vigtigt 
for de små bygder, at der var skole, butik og posthus. Fordi da de forsvandt fra de små bygder, 
var der ikke noget sted i bygden, hvor der var liv, det blev simpelthen dødt! Han mente, at det 
værste var, da butikkerne lukkede, fordi da havde bygdefolket ikke noget sted, hvor alle 
kunne mødes.  
Norman Tebbit, som var minister for det konservative parti i Storbritannien, da Thatcher sad 
med magten, kom frem med et politisk projekt om at høre til. Projektet blev kaldet for "The 
Cricket Test" og gik ud på, at tilhørsforhold skal tænkes i form af identifikation og 
følelsesmæssig tilknytning. Tebbit hævdede, at hvis det britiske folk var til en cricketkamp 
imellem Storbritannien og et hold, som de eller deres familie oprindeligt stammede fra, og de 
heppede på det andet hold, så betød det, at de ikke rigtig "hørte til" det britiske fællesskab, 
selv om de var britiske statsborgere og var født og opvokset der (Yuval-Davis 2012, p.22). Om 
"crickettesten" er rigtig eller ej, skal ikke diskuteres her, men tanken om, at man skal have 
noget fælles at heppe på, glædes om og identificere sig med for at udvikle et fælles 
tilhørsforhold til et sted, giver mening. Den ældre informant fra Runavík var inde på, hvor 
ødelæggende han syntes at det var for sammenholdet i kommunen, at Runavík havde et 
fodboldhold og Skála et andet. "Her gør man det modsatte af, hvad man burde, man er imod 
hinanden - hvis Skála og Runavík havde været sammen, så havde det været anderledes". Han 
sagde videre: "Dette er det, jeg hører, når jeg er vikar i skolen. Eleverne siger, at nu skal de 
spille fodbold mod Skála, og så skal de spille mod Toftir. Jeg synes at det er synd, fordi at en 
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fodboldforening er meget god for sammenholdet, det er godt for folk at stå sammen og råbe!". 
Informanterne kunne generelt ikke komme i tanker om noget, som indbyggere i hele 
kommunen kunne være både følelsesmæssigt og identitetsmæssigt knyttet til, selv om de var 
enige om, at det var vejen frem for at få en fællesskabsfølelse.  
Kulturugen Skýming er i Runavík en gang om året, og den bliver holdt samtidig som 
Faroexpo5, som er en erhvervsmesse med partenariat. VRG6, som er en lille virksomhed i 
Runavík, koordinerer både Kulturugen Skýming og Faroexpo, men ellers har de to ikke så 
meget med hinanden at gøre, da kulturugens målgruppe er indbyggerne i området, og 
Faroexpo kun er til erhvervsfolk. Flere af informanterne kom ind på, at kulturugen burde 
være en begivenhed, der forenede hele Runavík kommune. Men i stedet for at føle den som 
forenende, havde de følelsen af at være sat udenfor. Informanterne fra Funningur sagde, at 
når der var kulturuge i Runavík, så blev der ikke så meget som hængt en plakat op i 
Funningur, "vi ved næsten ikke at kulturugen er. De kunne nu sagtens hænge nogle plakater 
op her". Den ældre informant sagde, at han vidste fra Sunda kommune, som er en anden 
sammensat kommune på Færøerne, at der sørgede kommunen for, at når der var kulturuge, 
så var der også små begivenheder ude i de små bygder. Han sagde videre: "Jeg synes faktisk, at 
det er en skam, at man ikke føler noget for kulturugen, at man ikke får lyst til at køre derud. 
Jeg er tit inde på kommunens hjemmeside, så derfor ved, jeg hvornår kulturugen er. Men det 
er følelsen af, at dette er også for os her i Funningur, som mangler". Den ældre informant fra 
Skála kom ind på det samme. Han sagde: "Det er altså lidt mærkeligt, når der er kulturuge i 
kommunen, da er der mange flag over det hele i Runavik, men de stopper ved Skipanes. Og 
der sker kun ting i Runavík, ikke i nogle af de andre bygder. Det synes jeg er mærkeligt, når vi 
nu skal være en kommune".  
Den yngre informant fra Runavík sagde, at han havde set et opslag på Facebook fra lederen på 
biblioteket i Runavík om, at Runavík kommune skulle revidere, hvad de ville med Kulturugen 
Skýming, om den skulle være en begivenhed, der kun skete i Runavík, eller om den skulle 
være inkluderende for alle bygder i kommunen. Han mente, at institutioner på Skála for 
eksempel fik den samme invitation som dem i Runavík til at deltage med en begivenhed, 
                                                        
5 http://faroexpo.fo/en/ 
6 http://vrg.fo 
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derfor syntes han at bygderne selv havde ansvar for at gøre sin bygd interessant imens 
kulturugen var.  
Informanten fra Runavík har ikke mulighed for at vide det, men jeg har selv haft et studiejob 
hos VRG for to år siden, og en av mine opgaver var at sende breve ud til institutioner og 
kulturelle personer om deltagelse og også at sætte plakater op. Som eksempel på det med 
plakaterne, så kan jeg huske, at vi satte plakater op i Thorshavn, Klaksvík og lufthavnen, som 
alle ligger langt fra Runavík, men vi satte ikke nogle op i Funningur, Elduvík, Funningsfjørður, 
Oyndarfjørður og Skála - altså de "nye" bygder i kommunen. Der blev vistnok heller ikke sat 
nogen plakater op i Rituvík, Æðuvík og Lamba, som er nogle af de små bygder, som var med 
inden kommunesammenlægningen. Denne prioritering var nok mere tilfældig end planlagt, 
men meget tyder på, at prioriteringen påvirker indbyggernes følelser, og hvis man vil have 
alle indbyggere at føle sig inkluderede, så kunne en revision af kulturugen eventuelt være den 
begivenhed, som alle borgere i kommunen kunne føle en tilknytning til.  
Det var meget forskelligt, hvad informanterne svarede til spørgsmålet, om de følte et 
tilhørsforhold til Løkshøll, som er et stort fælles kulturhus for hele kommunen, og som ligger i 
centralområdet. Den yngre informant fra Skála sagde, at han helt bestemt havde et 
tilhørsforhold til Løkshøll: "Ja, det gør jeg absolut - men det er allerhelst fordi, at jeg selv har 
været aktiv der flere gange, har spillet musik og har lejet bygningen og arrangeret koncerter". 
Den ældre informant fra Skála sagde, at han følte ikke noget ejerskab i forhold til Løkshøll, 
men biblioteket, som ligger i forlængelse af kulturhuset, var han rigtig glad for. Begge 
informanter fra Funningur mente, at Løkshøll var flot og et godt sted til koncerter og andet 
lignende, men de følte ikke noget ejerskab over bygningen. Hvilket med Cresswell's begreber 
vil sige, at kulturhuset for dem er mere et "space" end et "place"(Cresswell 2014, p.15). Den 
yngre sagde: "Nej, det gør jeg bestemt ikke, jeg tænker ikke på noget i Runavík som vores 
ejendom, slet ikke. Men selvfølgelig, det er noget, som vi burde begynde at tænke! Og den 
ældre sagde: "Hvad er det, som gør, at vi er så lidt kommunalt forenende? Jeg gør heller ingen 
ting, og man kan ikke bare tage for givet, at de andre skal gøre det". For informanten fra 
Rituvík og den yngre fra Runavík var kulturhuset derimod et "sted", som de syntes, var en 
super investering, som de begge to var meget stolte af, "og Dronning Margrethe har endda 
været der", som de sagde.  
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De fleste informanter mente, at for at styrke den interkommunale identitet, så skulle en bus 
køre imellem alle bygderne i kommunen. Den yngre informant fra Skála sagde, at der burde 
køre en bus cirka hver anden time imellem Skála og Runavík, så at børnene fra Skála kunne 
bruge den nye gymnastikhal i Runavík, så kunne de træne i en til halvanden time og så komme 
med bussen hjem igen. Det ville helt sikkert hjælpe på tilhørsforholdet, mente han. 
Informanten fra Rituvík sagde, at kommunen skulle sørge for, at en bus kørte regelmæssigt 
mellem Rituvík og Runavík, så at ældre og unge mennesker, der ikke havde bil, kunne køre 
med bussen. Det skulle være rimelig ofte, 6-8 gange om dagen, i dagtimerne oftere end om 
aftenen. Det ville være en god og bæredygtig løsning. Den yngre informant fra Runavík 
supplerede og sagde: "Ja, de må køre ganske ofte, og til de mindste bygder skal de køre om 
morgenen, midt på dagen og om aftenen. Det synes jeg at de skal. Fordi at har man sagt ja til at 
alle disse kommuner kan lægge sammen, så må man også sørge for, at få nok skattepenge ind 
for at få sådan nogle tjenester ud til indbyggerne. Man kan ikke bare sige ja til 
sammenlægning!". 
Informanten fra Rituvík og den yngre fra Runavík kom ind på, hvilke samfundsgrupper, de 
mente, havde det bedst i kommunen. De sagde, at de synes at børnene har gode tilbud, og de 
gamle har gode omstændigheder, og kommunen er fantastisk inkluderende, når det kommer 
til at skaffe boliger og arbejde til de handicappede - men ungdommen har det ikke så godt, de 
har ikke mange tilbud at vælge imellem. Den yngre informant fra Runavík sagde: "Altså hvis 
man går til idræt og spejder, så har man nok at gå til, men hvis man vil på et dansested, så 
siger politikerne, at så må de rejse til Tórshavn", "Ja, og da må de køre med bil, det kan blive 
farligt hvis de drikker sig fulde. Jeg synes faktisk, at det er en stor udfordring for kommunen 
at få ungdommen til at trives i området", sagde informanten fra Rituvík. "Før i tiden kunne 
man sagtens have dansesteder her, men nu eksporterer man bare problemerne til Tórshavn - 
jeg har så ofte sagt til administrationen i kommunen, at de burde bruge børnehaverne, 
skolerne eller for den sags skyld alderdomshjemmet til ungdomsbegivenheder, eller bare til 
ungdommen at hænge ud i. Der er rigtig mange kvadratmeter, der står tomme sent om 
eftermiddagen og om aftenen. Selvfølgelig skulle der ikke være nogen drukkenskab, men det 
er jo ikke nødvendigt, selv om det bliver brugt til ungdomshus", sagde den yngre informant 
fra Runavík.  
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Ifølge udtalelsen fra den yngre informant fra Runavík, så er han begyndt på en dialog med 
administrationen i kommunen om at få lokaler til ungdommen, og kunne det være en start på 
at ændre omstændighederne for ungdommen. Hvilket kan relateres til Bakhtin (Hall 2013, 
p.225), der mener, at mening skabes via dialog mellem to eller flere talende, og i denne dialog 
er der hele tiden en forhandling i gang. I dialogen er der brug for "forskel" hvilket jeg i dette 
tilfælde ville sige var ungdommen. Derfor ville det være godt at komme til at tale med 
ungdommen, om de føler sig ekskluderet i kommunen og om, hvilke ønsker de taler frem som 
vigtige for at føle sig som en vigtig del af Runavík kommune. 
Navnet på kommunen har været et af de centrale omdrejningspunkter, når indbyggerne talte 
om identitet og det at føle sig in- og ekskluderet i kommunen. Det kom både frem, når jeg 
spurgte ind til det, men det var også nogen, der kom ind på navnet, inden jeg overhovedet 
kom til det spørgsmål. Den ældre informant fra Runavík sagde: "Det fungerer ikke så godt, at 
navnet på kommunen er Runavík kommune, fordi det navn styrker området, hvor Runavík 
ligger og skubber de andre fra sig". Den yngre informant fra Skála sagde: "For fire år siden 
opstillede jeg til kommunevalget her i Runavík, det var blandt andet fordi, at jeg ikke synes, at 
navnet Runavík kommune er inkluderende nok. Navnet er kommunens identitet, og det er 
ikke alle, der vil være en del at den identitet! Da kommunen bliver større, så synes jeg 
selvfølgelig at man skal se på navnet, hvad er det for et navn, og hvad repræsenterer det? Man 
skal finde et navn, som repræsenterer alle og som siger, at vi er stolte af jer alle sammen og 
som alle indbyggere i kommunen kan være stolte af. Man kan ikke vente på, at Nes- og Sóvar 
kommuner måske engang i fremtiden vil lægge sammen med Runavík kommune. Det er 
vigtigt at arbejde med det, som man har nu, og så revidere afgørelsen, hvis de andre 
kommuner kommer med". Den ældre informant fra Skála sagde det samme, at han var ikke 
inkluderet i kommunen, bare fordi at den hedder Runavík kommune. Informanten fra Rituvík 
var enig med dette og syntes, at det kun var de gamle bygder som blev inkluderet i navnet, 
fordi at det var det navn, som kommunen havde haft i næsten 50 år, hvilket var medvirkende 
til, at han følte sig inkluderet, men han havde stor forståelse for at de "nye" bygder i 
kommunen ikke havde den samme følelse. Endnu et argument fra den yngre informant fra 
Skála viser tydeligt, at navnet har større betydning, end folk umiddelbart tillægger det. Fordi 
at han havde oplevet, at en kommunalpolitiker blev meget vred på ham, da han sagde, at han 
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syntes at navnet i kommunen skulle ændres. Politikeren sagde, at hvis det var et problem, så 
skulle Skála hellere melde sig ud af kommunen igen. 
Disse beskrivelser er enige i Cresswells argumentation om, at navngivning af en plads er med 
til at give den mening, og at navngivning også er magt (Cresswell 2014, pp.139–140), 
umiddelbart er de også enige i, at hvis kommunen fik et andet navn, så kunne den muligvis 
ifølge informanterne ændre sig fra at være et "space" til et "place" (Cresswell 2014, p.15), som 
indbyggerne kunne identificere sig med og dermed føle sig inkluderet i.  
Den yngre informant fra Runavík havde en anden tilgang til samme problematik. Han sagde, at 
Hans Holm, lærer på pædagogskolen i Thorshavn i 1990'erne og kyndig indenfor 
historiefaget, havde sagt: "At kommunen kommer til at hedde det, som havnen hedder, det gør 
den altid. Havnen hedder Runavík havn og kommunen kommer at hedde Runavík kommune, 
det kan man ikke modarbejde". Informanten var enig med denne udtalelse og mente, at 
navnet skulle blive ved at være Runavík kommune.  
Som vist ovenfor, så er det ret tydeligt, at mange i de "nye" bygder i kommunen ikke føler et 
tilhørsforhold til kommunen som sted. Den ældre informant fra Runavík fortalte en lidt 
anderledes historie fra Funningur om, at det kommer an på situationen, om dem fra 
Funningur identificerer sig med Runavík kommune eller ej. Han sagde: "Det er lidt sjovt, at 
når Funningur som er i Runavík kommune og Gjógv (Funnings nabobygd), som er i Sunda 
kommune mødes og falder i snak, så siger dem fra Funning, at det er bedre at være i Runavík 
kommune, og dem fra Gjógv siger, at det er bedre at være i Sunda kommune. Det er lidt 
mærkeligt, men noget som jeg ofte har oplevet. Det er især, hvis de har fået noget af 
kommunen, nu har de fået en ny lille plads i Funning - et lille centrum med asfalt og 
opstablede stene, det er blevet rigtig flot. Så var der en eller anden, der var taget til Gjógv og 
sagde, at det havde de nok aldrig fået, hvis de var gået sammen med i Sunda kommune". 
Begge informanter fra Funningur sagde ellers, at de syntes, at det var så ærgerligt, at de 
hverken havde noget godt eller noget dårligt at fortælle om sammenlægningen med Runavík 
kommune. Det er ligesom i biblen "vi er lunkede - vi er fuldstændig lunkede, det er virkelig 
ærgerligt, at man ikke kan glædes om et eller andet eller være vred over et eller andet." Jeg 
har ikke noget at være vred over, ej heller glad for", sagde den ene af informanterne. "Altså vi 
er glade for vores bygd, men det er ikke det kommunale samarbejde eller 
kommunesammenlægningen som har gjort det således".  
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Informanterne fra Funningur mente, at Runavík kommune kunne få megen nytte af 
Funningur, hvis de ville - den kunne bruge bygden som turistattraktion i deres strategiske 
kommunikation. Ifølge informanterne så er Funningur nemlig den ældste bygd på Færøerne, 
den hedder Funningur, fordi at den blev "først fundet", siger historien. Kirken i bygden er den 
ældste i Runavík kommune og en af de ældste på Færøerne, den er 170 år gammel. 
Informanterne havde et ønske om, at turistinformationen, som sidder i samme lokale som 
administrationen i kommunen, var bedre til at kommunikere med bygdefolket, så at 
bygdefolket kunne give en guidet tur rundt i kirken både til turister og til færinger, der kom til 
bygden. 
Den ældre informant i Funningur fortalte at: "På lørdag lagde et stort passagerskib til ved 
Runavík havn, men der kom ingen turister til Funningur - alle turistbusserne kørte forbi til 
nabobygden Gjógv". Informanterne mente ellers, at det skulle være oplagt for kommunen at 
koordinere det således, at på vej til Gjógv kunne turisterne komme forbi Funningur, som 
havde en meget ældre kirke end Gjógv.  
Cresswell kommer ind på en fortælling om, at der er forskel på, hvad en indbygger og en gæst 
ser på et sted. Gæsten ser skønhed, imens indbyggeren ser et sted, hvor han arbejder og har 
sine venner (Cresswell 2014, p.17). Dette kan relateres til Funningur, da de har et ønske om at 
vise gæster deres skønne bygd, men fordi der bor så få mennesker og mange af dem er ældre, 
må dette koordineres med kommunen eller med turistinformationen i kommunen. 
Informanten fra Rituvík og den yngre fra Runavík kom også ind på, at kommunen skulle være 
bedre til at bruge de små bygder, "kommunen må lægge en plan! Finde ud af hvad har Elduvík 
at tilbyde, hvad har Oyndarfjørður at tilbyde og så videre, fordi der er rigtig mange flotte 
seværdigheder i de forskellige bygder", sagde de. "Ja, og så burde de også finde ud af, hvad er 
det, de 17 personer, som bor i Elduvík, kan? Er de gode til at stå på kajen og fiske med 
medestang? Er de gode til at slagte får? Er de gode til at strikke? Eller hvad man nu kunne 
finde på. Det er så vigtigt at få de ældre mennesker med, fordi selv om man er blevet 70 eller 
80 år, så er der altid rigtig mange ting, man kan, og som man kan give videre til den yngre 
generation. Dette kunne være til glæde for turister, for indbyggere i kommunen og for hele 
den færøske befolkning", sagde den yngre informant fra Runavík.  
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4.3 Kommunikation i kommunen 
Men hvordan føler, tænker og snakker indbyggerne så om kommunikationen i kommunen i 
dag? 
Ifølge den ældre informant fra Runavík "så bliver der snakket for lidt, det er en af de største 
ulemper. Jeg ved, at borgmesteren i Sunda kommune har været i Gjógv flere gange. Og så har 
jeg været med bare for at lytte til det, som han siger. Alt er så positivt og godt, efter han har 
været i bygden, da får han endda ros fra de fleste i bygden. Det er fordi, at han tager ting op, 
som vedrører bygden, så spørger han indbyggerne om, hvad de vil have, og hvad de synes, der 
mangler i bygden og fortæller dem, hvad kommunen har gjort for dem". Han sagde videre: 
"Det er helt utrolig vigtigt at have sådan nogle små borgermøder, hvor borgmesteren kommer 
ind og siger, hvad de har gjort det sidste år, hvad de har planer om at lave, og så spørge ind til, 
hvad indbyggerne ønsker, skal blive lavet. Sådan en kommunikation har mere værdi end 
noget materielt! Fordi når folket sidder sammen med borgmesteren, så føler de, at de bliver 
hørt. Og det koster sjældent mange penge, det som indbyggerne ønsker, fordi det skal ikke så 
meget til for at gøre dem tilfredse. Jeg synes, at dette er det eneste rigtige at gøre for at 
komme ud til de små pladser, fordi at vejen er ellers så lang til at komme i kontakt med 
hinanden, du må igennem et helt hierarki for at komme til at tale med den rigtige person. Det 
er ikke det samme, når man står "face to face" og snakker!".  
Informanten fra Rituvík kom med samme opfordring til kommunen om at have oplysende 
borgermøder rundt i de forskellige bygder, ikke bare på centralområdet. Dette mente han ville 
være godt, fordi at den almindelige borger mødte normalt ikke op til bestyrelsesmøderne i 
kommunen. Der kunne være oplysende borgermøder med nyvalgte politikere, som fortalte, 
hvilke mål de havde sat for de næste fire år, og så kunne de også spørge ind til borgerens 
ønsker. "Ja!" sagde den yngre informant fra Runavík, de skulle spørge ind til, hvad borgeren 
har brug for - få en dialog i gang. Fordi at det, som borgeren ønsker, er næppe altid det 
dyreste. De skulle også fortælle, hvilken holdning de har til de små "nye" bygder, og 
præsentere en plan, hvor de for eksempel fortalte, om de vil bruge Elduvík til 
sommerhusområde, og om der var skoler, kirker eller andre ting i de forskellige bygder, som 
de satsede på at bevare og så videre. Melde klart ud med en plan!" 
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Igen og igen viser informanterne til, hvor vigtig kommunikation i en kommune er for 
borgernes trivsel, og at det er vigtigt, at borgmesteren eller andre personer fra enten 
kommunalbestyrelsen eller administrationen kommer ud til bygderne, så at de kan høre, hvad 
borgernes har at sige. Dette ville Hall være enig i, da han mener, at der må eksistere en dialog 
med "den anden", for at der skal komme en betydning ud af kommunikationen. 
Den yngre informant fra Skála sagde, at han syntes, at det var lige meget, om administrationen 
i kommunen var på Skála, i Runavík eller i en af de andre bygder. Men det som var vigtigt 
ifølge ham, var: "At det er nemt at få fat i de personer, som man har brug for, og at de vil 
ekspedere forespørgsler hurtigt. Den service synes jeg ikke, eksisterer i dag. Jeg har flere 
gange oplevet at sende en mail og at rykke efter svar mindst fem gange uden at få svar. Det 
var en overgang, hvor vi havde mange rotter på Skála, da ringede vi først tre til fire gange for 
at gøre opmærksom på problemet. Siden skrev vi mail fem gange, men der skete ingenting. 
Ikke før der var en der blev vred og ringede til borgmesteren, så blev det ordnet med det 
samme. En sådan en tjeneste, en administration, der svarer på forespørgsler på en positiv 
måde, det er noget, som jeg savner i dag. Kommunen kunne ansætte en person fuld tid til at 
kommunikere med borgeren, så at borgeren kunne mærke, at han fik en god tjeneste i 
dagligdagen! En ting mere, som jeg savner, er at få orientering sådan generelt, at få 
informationer om, hvad der sker i kommunen".  
Den ældre informant fra Funningur var også inde på det med at sende mail til kommunen: 
"Altså man kan sende en mail til Runavík kommune, men du får ikke engang svar på, om den 
er modtaget, og det kan man jo gøre automatisk - det synes jeg er for dårligt, og det forbedrer 
så i hvert fald ikke om kommunikationen i kommunen. Jeg sidder selv i en reception, og jeg 
svarer altid tilbage, at mailen er modtaget og sendt videre, der skal ikke mere til end det. Jeg 
har oplevet at vente i en, to, tre uger uden at få svar, det er for dårligt af en kommune. Nogle 
gange har jeg skrevet i mailen, at svar om modtagelse ønskes, og da har jeg fået svar. For det 
meste sender jeg bare til kommuneskriveren, fordi at der ved jeg, at man får svar". 
Den yngre informant fra Funningur siger, at han ikke har nogle erfaringer med at 
kommunikere med mail, men han har derimod erfaring med at sidde i et kommunalt udvalg. 
"Og når vi sidder sådan der overfor hinanden og snakker, da virker det! Da sker der noget! 
Nogle gange er det om småtterier, så som at få vejen gravet for sne, så folk kan komme på 
arbejde, men det hjælper". Informanten fra Rituvík havde ingen erfaringer med at sende mail 
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heller, men han sagde: "At hvis det er noget, som jeg er i tvivl om, så ringer jeg eller går ind til 
kommunen, men det er, fordi at jeg bor så tæt på administrationen og er vandt til, at den er 
der". 
At noget kunne tyde på, at kommunikationen er ved at blive forbedret i kommunen, blev der 
gjort opmærksom på i afsnit 2.1.2, med den nye reklamekampagne. Kommunen har også et 
radioprogram, der hedder "Brúgvin"7 eller "Broen" kørende en gang en time om ugen. I 
radioprogrammet bliver der fortalt om, hvad der sker i kommunen. Dette var den yngre 
informant fra Skála inde på som en forbedring af kommunikationen i kommunen.  
                                                        
7 https://r7.fo 
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5 Konklusion og diskussion 
Jeg har i dette projekt undersøgt, hvordan indbyggere i Runavík kommune føler, tænker og 
snakker om kommunen. Hvad tilhørssted betyder for dem, og hvilke forståelser, 
forventninger og billeder de har af kommunen som tilhørssted. Ved at se på kommunen som 
tilhørssted har jeg fået større indblik i, hvordan indbyggerne føler sig in- og ekskluderet i den 
"nye" sammenlagte kommune. Målet med projektet har hele tiden været at give 
administrationen i Runavík kommune et indblik i, hvad det er, indbyggerne i kommunen 
mener skaber tilhørsforhold og hvad det gør, at de føler sig in- og ekskluderet i kommunen. 
Ud fra de tre hovedtemaer: Utilfredse borgere, Tilhørsforhold og identiteter og 
Kommunikation i kommunen, som var udgangspunktet i analysen konkluderes følgende 
5.1 Utilfredse borgere 
Til spørgsmålet om det er et generelt problem, at borgere i kommunen er utilfredse, er at sige, 
at billedet tegner sig mere nuanceret efter analysen.  
Borgere fra de "nye" bygder i kommunen, og i overvejende grad den ældre del af 
befolkningen, er utilfredse med kommunens prioriteringer. Disse holdninger er til dels styret 
af følelsen af at ikke være inkluderet i kommunen og at have mistet bestemmelsesret i form af 
det gamle nærdemokrati.  
Dertil tegner sig et andet billede af de yngre borgere, der er mere tilfredse med den "nye" 
kommune, hvor de bærer en større følelse af inklusion, da de gør brug af kommunens 
fritidstilbud, og har derfor social forbindelse til borgere i større dele af kommunen, som de 
ældre ikke har. 
De fleste borgere fra centralområdet er tilfredse med kommunen, som den er nu. Dog er der 
nogle borgere, der mener, at de små beboelser er en økonomisk belastning for kommunen. 
For at kompensere for borgernes følelser af, at de har mistet deres nærdemokrati, kan 
kommunen være bedre til at informere borgerne om dens prioriteringer, og herved etablere 
noget af det savnede nærdemokrati igen og herigennem skabe tillid mellem borger og 
politiker. 
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5.2 Tilhørsforhold og identiteter 
Borgere i kommunens udkant savner inklusion i henhold til de eksisterende arrangementer, 
der allerede har en given popularitet i det centrale område. Eksempelvis når kommunens 
årlige kulturuge bliver afholdt, er de hidtil ikke blevet informeret om aktiviteterne, og ej heller 
bedt om at bidrage med indhold. Disse borgere mente ellers, at kulturugen kunne virke som 
en katalysator for inklusion af alle borgere i kommunen. 
Flere borgere ønskede et kollektivt trafiktilbud fra kommunen, hvor alle bygderne var 
inkluderede i ruten. Formålet med ruten skulle være at transportere de unge til 
fritidsaktiverer, de voksne på arbejde og de ældre at handle. 
I henhold til kommunens navn "Runavíkar kommune", så var der ingen af borgerne i den 
"nye" del af kommunen, der kunne identificere sig med navnet, de mente derimod, at det var 
ekskluderende.  
Til sidst ønsker de små bygder at inkluderes i kommunens planlægning og kommunikation. 
For eksempel med involvering og koordinering i turisme, hvor de mener at kunne bidrage 
med autentiske oplevelser fra det færøske bygdesamfund. 
5.3 Kommunikation i kommunen 
Den generelle erkendelse blandt borgere i de "nye" bygder er, at kommunikation er vigtig for 
borgernes trivsel.  
Der blev nævnt to konkrete forslag til forbedringer af kommunikationen. Det første var 
borgermøder i de lokale områder, hvor borgmesteren skulle informere omkring kommunens 
planer og prioriteringer. For det andet, en hurtigere og effektivere administration, hvor 
kommunens medarbejdere blev bedre til at besvare borgernes henvendelser på e-mail. 
5.4 Summa summarum 
Ud fra undersøgelsen er det med rimelig vished blevet klart, at mange ældre borgere i den 
"nye" del af kommunen ikke føler sig inkluderet i kommunen som sted. Det, borgerne savner, 
er inkluderende kommunikation og adfærd fra politikere og administration.  
Hos kommunen kan man starte med nogle få og simple ændringer i dens adfærd over for disse 
borgere.  
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Det koster for eksempel hverken megen tid eller penge at sætte flagstænger op i alle bygder til 
kulturugen, at holde borgermøder for alle borgere, eller at sætte en ekstra medarbejder til at 
kommunikere med borgerne. 
I det lange løb bør kommunen dog overveje hvilke kommunikative tiltag bør formaliseres i 
form af regelmæssige borgermøder, nyhedsmails med konklusioner af byrådsmøder, en 
større udbredelse af kommunens hjemmeside med henblik på at promovere kommunens 
service til borgeren.  
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